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ORGANO OFICIll CE1 APOSTADERO DE LA HABANA, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
IDiario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A WARIN'A. 
S A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, 0 de diciembre. 
VICE-ALMIRAJS'TE F A L L E C I D O . 
Ha fallecido el Almirante de la Arma-
da don José Maimó y Eoig. 
O P T I M I S M O D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Eei-
na Eegente; el Jefe del Gobierno ha es-
presado opiniones muy optimistas respec-
to de las campañas de Cuba y Filipinas. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras este rlinas á 33-51. 
EXTRANJEROS 
Hueva York, diciembre^ 
L A S E X P E D I C I O N E S 
Se asegura en las regiones oficiales que 
sólo son seis los barcos americanos que 
desembarcaron expediciones filibusteras 
en Cuba, en el intervalo de treinte me-
ses. 
Agrégase en dichas regiones, que los 
Estados"Unidos creen habrer cumplido con 
su deber, y que lo prueba el hecho de que 
de sesenta expediciones filibusteras diri-
gidas contra Cuba, los barcos dê  guerra 
españoles sólo han podido impedir cua-
tro. 
G A N A D O P A R A C U B A 
Dicen de San Antonio que los agentes 
de dos grandes sindicatos tratan de aca-
parar el comercio de ganado para Cuba. 
Dichos sindicatos se proponen, ade-
más, enviará la GranAntilla ganado pa-
ra el trabajo, á cuyo fin adquirirán gran-
des rebañes en el estado de Tejas y en 
ÜéUco. 
(De aaenra edición d» l i m^ün» . 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, diciembre 10-
MEDICOS M I L I T A R E S 
Dentro de breves días se verificará en 
el Ministerio de la Guerra un sorteo de 
trece médicos militares con destino á la 
isla de Cuba-
G O N Z A L E Z M ü ^ 0 2 
Ha sido destinado al ejército de esa is-
la el general González Muñoz-
ÜN CONSEJO DE E L I M P A R C I A L 
E l / m ; m > * c m ¿ publica un articule 
aconsejando al Gobierno que redacte una 
nota diplomática circular á las peUncias 
extranjeras protestando centra si Men-
saje de Mr. Mac Kinley. 
F E L I C I T A C I O N 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
felicitado i í Presidente del Consejo da 
Ministros y al Ministro de Ultramar por 
la amplia autonomía que el Gobierno ha 
cencedido á la Grande Antilla, 
EXTRANJEROS 
Nueva York, 9 de diciembre. 
E L S E X L G A 
Procedente de la Habana, ha llegad: 
el ^arcr S é n e c a , 
Nueva York 10 de diciembre, 
J O M P R A DE A Z U C A R E S 
¿os corredores de esta plaza aseguran 
^ue el t r u s t azucarero que desde hacia 
cuatro meses no hacia compras ha adqui-
rido grandes cantidades ¿el fruto saca-
riní. 
CONTRA E L S U L T A N 
Comunican desde Atenas al C h r o n i -
cie.de Londres, que dos soldados entra-
ren'en el palacio del Sultán de Turquía, 
con el propósito de atentar centra la vida 
ce éste, pero que se frustró su intento. 
Añade el despacho, que cen tal mo-
tivo reina en Tnrcuía una gran escita 
ción. 
INTENTO D E C O A R T A D A 
E l Capitán del buque S i l v e r h c e d i 
quien se sigue causa por suponerse que 
había puesto dicho buque al servicio da 
les eiibuslarcs cubanos, dice en su des-
cargo, qus cargamento que llevaba era 
de carbón, el cual vendió en el mismo 
puerto de Wilmington (estado de Carcli-
ca¡ donde fué detenido. 
P A R A D E R O I G N O R A D O 
Se i?n:ra el paradero del vapor M a r -
h l e h n a r l , que se hizo á la mar en Port-
an-Pnn ce (Haytí). 
NO H i T H A B I L I D A D 
QUE V A L G A 
E n vano es que L a Unión Cons-
titucional intente quitar importan-
cia á la notable y contundente car-
ta del señor don Telesforo García 
que hemos publicado esta mañana, 
tomándola de las columnas de E l 
Correo Español de Méjico, y que 
para lograrlo haya buscado y repro-
ducido el párrafo de aquella que 
estima menos desfavorable. Docu-
mento de tal extens ión y de tan 
grande importancia como el de que 
se trata, no puede ni debe ser juz-
gado por un solo párrafo, sobre 
todo cuando en és te no se contiene 
la s íntesis de las declaraciones he-
chas por el autor. 
Pero L a Tu ion no quiere recono-
cer que la carta del señor García 
es una tremenda condenación de su 
conducta y de la de su partido, 
lanzada por un español indepen-
diente, á quien un alejamiento com-
pleto de nuestras luchas polít icas 
y uua iuteligencia privilegiada co-
locan en excepcionales condicioues 
de imparcialidad para formar juicio 
acerca del problema cubano; ni 
quiere tampoco confesar que dicha 
carta constituye un lamentable fra-
caso, tanto más ruidoso cuanto que 
ha sido expresamente provocado 
excitando á las colonias españolas 
esparcidas en el Nuevo Mundo á 
que se lanzasen en son de guerra 
contra el gobierno de la patria. 
Por eso el órgano doctrinal en 
vez de reproducir la contes tac ión 
del señor García al doctor Martí, 
se limita á copiar uno de los párra-
fos, dándole una interpretación ca-
prichosa, con la que no logrará en-
gañar ni siquiera al más candoroso 
de sus correligionarios. Pero como 
nosotros no nos hallamos en las 
mismas condiciones que L a Unión, 
hemos reproducido íntegra la carta 
del señor García y nos consagrare-
mos á la tarea da comentarla. 
V ecuio no uos duelen prendas, 
y en dieba carta nada, absoluta-
mente, nada favorece aLcolega y á 
sus amigos, ni aún el párrafo aludi-
do, no tenemos inconveniente en 
comenzar nuestros comentarios por 
dicho párrafo, que dice así: 
Como doctrina respecto á la organi-
zación política de Cuba, debo advertir 
que no me satisface ese régimen, pero 
agotado, deshecho el método antiguo, 
hundido para siempre sd prestigio en 
la tamba abierta por la rebelión maldi-
ta á nuestra sangre mejor y á nuestro 
caudal más saneado, sin otro partido 
insular organizado que ofreciese por 
el cambio algún elemento nuevo de 
pacificación, jno resulta lógico lo que 
hizo Cánovas sin el nombre de au-
tonomía, y lo que hace Sagasta con 
este norabret 
De este párrafo, mejor dicho, de 
esta fracción de párrafo, porque L a 
Unión no lo ha copiado íntegro , co-
mo enseguida veremos, deduce el 
órgano de los intransigentes de la 
derecha que el señor García no es 
autonomista y, por consiguiente, 
que no tenemos motivos para entu-
siasmarnos con su carta. 
Pues precisameute por eso, por 
no ser autonomista el señor don 
Telesforo García, tiene mucho m á s 
valor su confesión de que el m é t o -
do antiguo, ó sea el asimilísta, e s tá 
agotado, habiéndose hundido para 
siempre su prestigio y de que, por 
tanto, el único camino impfiesto 
por la lógica es el iniciado por Cá-
novas y seguido por Sagasta: el 
que conduce á la autonomía colo-
oial. 
Pero como á L a Unión, por un 
olvido sino justificado, disculpable, 
ha omitido él principio y el final de 
dicho párrafo, vamos nosotros á su-
plir el silencio del colega: 
L a política—escribe el señor Gar-
cía—es la ciencia en que necesita-
mos caminar con mayor circuns-
pección, por la complejidad de los 
fenómenos que comprende y por la 
delicadeza é indeterminación de las 
leves que la rigen. Merced á tal ca-
rácter, entre los eabioa el más raro 
es el hombre de Estado, pero á 
la vez es también quien obtiene más 
amplio dommio y conquista mayor 
prestigio social. No sólo requiere; el 
eierc'cio de la vid» política prepara-
ción y aptitudes notorias, requiere 
asimismo larga y profunda experien-
cia adquirida en el magno confiicto 
de los intereses nacionales é inter-
nacionales. Y por sanes que sean 
nuestros propósitos, por ladao que 
aparezca nuestro entendimiento, los 
espaüoles que en América vivimos 
del trabajo, los que ejercemos, con 
una gran preponderancia sobre las 
demás funciones, la función econó-
mica personal, no estimo que nos 
encontremos capacitados para apre-
ciar bien lo que constituye errores ó 
aciertos en nuestros Gobiernos y pa-
ra aleccionarlos en el sentido de ser-
vir meior á los intereses patrióti-
cos. Tampoco parece natural que 
habiendo nrcido todos en el mismo 
suelo, heredado sentimientos idén-
ticos, recibido tradiciones iguales, 
ciertas parcialidades se juzguen las 
únicas depositarías del honor y de la 
dignidad nacionales y las solas en 
condiciones de defenderlas y salvar-
las. Cuando el país entiende que nin 
gán peligro corre la integridad na-
cional en manos de un partido de Go-
bierno, cuando la Corona, conociendo 
su programa, llama á ese partido y 
le entrega confiadamente el poder, hay 
algo de irreverente, si no de faccioso, 
en querer organizar coaliciones con-
tra los representantes de la sobera-
nía, declarando que el régimen auto-
nómico por su solo nombre, determina 
una ofensa á la nación. 
. As í principia el párrafo reprodu-
cido por L a Unión. Nos explicamos 
que és ta no haya copiado las prece-
dentes l íneas, tan duras como justas; 
pero en ese caso la corrección re-
clamaba que no se hubieran repro-
ducido las que siguen inmediata-
mente, como lo hizo aquel periódi-
co, dejando así incompleto y hasta 
falseando el pensamiento del autor 
de la carta. Pero esos son escrúpu-
los de poca entidad para la con-
ciencia de Xa Unión, la cual tam-
poco tuvo por conveniente reprodu-
cir las siguientes l íneas con que el 
señor García puso término al pá-
rrafo tantas veces aludido: 
¿Es únicamente la denominación lo 
que repugna al grupo en que usted 
milita! En bastante más alto con-
cepto me permito tenerlo. Pero acaso 
suceda que el espíritu corporativo, 
apasionado y ciego, abulte inconscien-
temente los peligros, y que ya por 
egoísmo, ya por celo exagerado, le-
vante obstáculos y oponga dificulta-
des á la acción gubernamental, tan 
necesitada de libertad y apoyo frente 
al criminal empeño separatista. 
Queda, pues, demostrado que L a 
Unión escoj ió mal su cita, ó mejor 
dicho, que en la carta del s e ñ o r 
don Teleforo García, no pudo en-
contrar nada que favoreciera sus 
miras, ni aun truncando á su guisa 
un párrafo de la misma. 
T R A D U C C I O N E S 
Discutiendo L a Legalidad Nacio-
nal coa el periódico Cuba, que se 
publica en Nueva York, dice lo si-
guiente: 
La Legalidad Nacional no represen-
ta ningún grupo; lo que hace es tra-
ducir las aspiraciones de la inmensa 
mayoría de los constitucionales que 
piensan con su cabeza, y por ello ni se 
apartan de la realidad, ni olvidan los 
altos intereses de la patria y del país 
que de consuno les aconsejan esa ten-
dencia moderada y conciliadora que 
informó siempre la política de todo 
partido conservador. 
Ahora bien; si L a Legalidad t r a -
duce las inspiraciones de la inmen-
sa mayoría de los constitucionales 
al aconsejar que se preste apoyo al 
gobierno que va á implantar la au-
tonomía , ¿qué es lo que traduce L a 
Unión Constitucional cuando acon-
seja lo contrarioT 
¡Gomo no traduzca á Tito Livio! 
OTRO m DESFILA 
P a r é c e n o s que la m a y o r í a de los 
elementos que forman el partido de 
unión constitucional no e s t á dis-
puesta á esperar la celebración de 
la anunciada Asamblea para desfi-
lar discretamente hacia la autono-
mía. 
E n el interior de la I s la nótase 
con gran intensidad este movimien-
to de d isgregac ión que se refleja 
principalmente en la prensa de di-
chu matiz polít ico. 
A la vista tenemos el ú l t imo n ú -
mero de E l Imparcial, do Cienfue-
gos, periódico as imi l í s ta hasta ayer 
y defensor entusiasta de la unión 
constitucional; pero en atención, 
sin duda, á los vientos que soplan, 
ha cambiado de dirección, decla-
rando que no se debe poner obs-
táculo de ninguna clase al plantea-
miento de la aotouomía . 
Entiende dicho periódico "que 
habiendo los poderes públ icos de-
cretado el planteamiento del rég i -
men autonómico , no deben poner 
obs tácu los á su planteamiento los 
que amen con sinceridad á la pa-
tria;" añad iendo á renglón seguido 
que "si su partido no lograse ma-
yorías en la lucha electoral que se 
avecina debe conformarse con las 
minorías que corresponden á las 
oposiciones." 
L a Legalidad Nacional va, por 
consiguiente, conquistando adep-
tos. Si cont inúa el desfile no ten-




Sr. Director del DIARIO DB LA 
MAELSA. 
Presente. 
Muy señor mío: Considero la car-
ta de don Telesforo García como el 
Evangelio del Peninsular en A m é -
rica. Y por ser Evangelio y por 
su fuerza insuperable de actualidad 
creo que debe vulgarizarse, popu-
larizarse. Y pronto, pronto: Ur-
ge que sea leida, aspirada, be-
bida. 
Debe hacerse de ella una tirada 
suficiente para repartirla con pro-
lus ión por toda la i s la . 
A los gastos de la tirada contri-
buirá con un centén su seguro ser-
vidor 
M . O. 
E N P A L A C I O 
Numerosa y distinguida con-
currencia acudió anoche á la recep-
ción semanal de Palacio, figurando 
en ella el señor General de Marina 
y una nutrida representación de tan 
distinguido cuerpo, y diversos per-
sonajes de los tres partidos po-
li t i eos. 
E l señor General Blanco acogió 
á sus contertulios con su habitual 
exquisita cortesía. 
Lo m m EI M a i p a 
Persona recién llegada de Mana-
gua y varias cartas estos dias reci-
bidas del mismo punto, nos denun-
cian hechos por tal modo escanda-
losos y punibles, cometidos en la 
adminis trac ión municipal de aquel 
poblado, que nos obligan á l lamar 
acerca de ellos muy seriamente 1 a 
atención de nuestra primera auto-
ridad civil para que, previa infor-
mación, adopte las medidas m á s 
rápidas y enérg icas á fin de que 
se castiguen. 
He aquí un sumario del estado 
de la s i tuac ión en Managua: No 
hay médico municipal desde la in-
vas ión á la fecha; si alguno hubo 
particular, tuvo que salir de all í 
falto de la protección del pueblo y 
del municipio; de aquél , por su esta-
do de miseria, de és te , por abando-
no. L a zona de cultivo es un mito; 
el reconcentrado, privado de me-
dios de trabajo, no puede labrar la 
tierra y de ahí la espantosa morta-
lidad que allí se observa. L a junta 
de Sanidad no se reúne desde el 8 
de agosto. No se da una sola medi-
cina á los enfermos desde junio, en 
que cesó el farmacéut ico del pueblo 
de despachar casi gratis los medi-
camentos á los pobres de la locali-
dad, á quienes no se d ispensó ni se 
dispensa protección de n i n g ú n g é -
nero. Apesar de todo lo dispuesto 
por el Gobierno respecto á la dis-
tribuciÓQ de raciones, é s tas no lle-
gan en su totalidad á los reconcen-
trados, que siguen muriendo de 
hambre como antes. D é b e s e l e s á los 
maestros 23 meses de atrasos; á los 
guardias municipales otro tanto; 
al boticario que hace de farmacéu-
tico y de médico civil y militar á 
la vez, no se le abona un centavo 
por sus servicios, apesar de haber 
hecho una enorme rebaja en la 
cuenta, siendo inút i les cuantas re-
clamaciones han hecho y hacen los 
perjudicados que han elevado ya 
tres instancias á la autoridad en 
queja de todos estos abusos; pues 
todo el celo y la energía del caba-
lleroso Comandante de Armas de 
aquel pueblo, se estrellan contra la 
resistencia pasiva y la indiferencia 
de los concejales, que encuentran 
en él un estorbo para sus planes. 
No queremos continuar el cua-
dro. Bastan esas pinceladas para 
dar idea de lo que en Managua o-
curre y de la necesidad que existe 
do poner corrección á semejante 
estado de cosas, que constituye un 
evidente escarnio de la ley y una 
vergüenza para las autoridades que 
lo consienten. 
NECROLOGIA 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero de redacción el señor don Gui-
llermo Schweyer y Lámar ha pasa-
do por el dolor do perder, en la ve-
cina ciudad de Matanzas, donde re-
sidía, á su hermano, el señor don 
Alberto de los mismos apellidos. 
E l difunto ejercía, desde hace 
muchos años , con acierto, en dicha 
ciudad, la profesión de médico , y 
lo mismo por su talento y afabili-
dad que por sus conocimientos cien-
tíficos, disfrutaba de merecida re-
putación allí donde su respetable 
padre estuvo largo tiempo estable-
cido como comerciante. 
Descanse en paz el señor Schwe-
yer y reciban sus familiares, y muy 
particularmente su hermano don 
Guillermo, nuestro compañero, la 




Barrios de Jesús del Monte, Lnyanó. 
Arroyo Apolo y Calvario. 
Por d i spos i c ión del Sr . Presidenro do es-
te C o m i t ó , L a depositado ój Sr. Tesorero 
de! nrjiamo don MAnuei Ueoéndj fe , en ol 
Banco E s p a ñ o l y la cuenta abierta espo-
cialm^nle para diebo objeto, la canlidi id 
de 120 pesos 'Jj conlavos en billole p l a t a , 
por cootka mensual do Septiembre y Octu-
bre para aumento de la marina «lo guerra . 
Habana Dieiembre 5 de Ití'J?.—El Secre-
tario, José Solano Itjiircda. 
COMITÉ PATRIOTICO 
DK L A 
Empresa del Ferrocarril Urbano. 
Habana, diciembre 9 de 1S"J7. 
Señor Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: tQQgo el gusto de mani-
festarle que, con esta fecha, se lia de-
positado en el Uanco Español, según 
quedan número 4877, la cantidad de 
ochenta pesos cnarenta centavo» en 
billetes importe de la cuota mensual 
correspondiente al pasado mes de no-
viembre con que contribuyo esta Em-
presa y sus empleados, para el au-
mento de la Marina de guerra. 
Sírvase disponer se inserte en el pe-
riódico de su digna dirección por lo 
que lo anticipa las gracias BU atny s. s. 
q. b. s. m. 
Enrique Darder. 
A l b u m S a l ó m 
REVISTA IBERO AMERICANA DE LITERATURA Y ARTE 
Primera Ilustración Española en colores. 
C r ó n i c a s . — A c t u a l i d a d e s . — A r t í c u l o s l i t e r a r i o s . — P o e s í a s . — 
M o d a s . — R e v i s t a s ele S a l o n e s . — M ú s i c a . — S p o r t . 
C o l a b o r a c i ó n de l i t e r a t o s , p i n t o r e s , d i b u j a n t e s y i m í s i c o s 
m á s n o t a b l e s . 
P r e c i o s o s figurines de m o d a y n o t a b l e s p i e z a s do m i í s i c a 
p a r a c a n t o y p i a n o . 
Se r e p a r t e u n n i l m e r o s e n i a D a l ¡ 1 3 5 cts. p l a t a m o t í l l i c a . 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e e n t o d a la I s l a de C u b a : L u i s A r t i a -
ga.—.Neptuno 8, H a b a n a . 
De muestra en todas las librerías. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
1715 6 D 
La Estrella de la Moda 
O ' Z R . r E I U L T Z " I O S 
Tleudo M A D A M B F U C H J 2 U que le es imposible Ahrlr su nueva rasa de Obis> 
po en la épora que habla Ajado j deseando siempre, satisfacer & so tan distinguida cíien» 
tela j al público elefante ha resuelto itoner en venta en O-Reiilj 10H todas las novcda> 
des par» la estarión de Invierno que habla reribidas para la inauguración. 
Et «unido de MiMDREROS qne lie^A M Grandioso. Los MODELOS llevan la marca 
de la« mas afamadas modistas de Parts. 1 odas las personas ai tanto de loa asuntos de 
.Voda, podrán ronvenf er«e de que la casa ha recibido toul ce qui se /'ait. de mieuac 
en Sombreros, loca» j Capota» para S e ñ o r a s y .Niñas. E l surtido es Dcrfiiev c r i . Los 
precios como Mempre de>de un CENTEN en adelante. 
Encajes de G u l p u r s . M a U c c s . A l e n g o n . etc., entredoses y ap'icaciones. 
T e r c i o p e l o v R a s o b o u i l l o n é en todos colores, el neo p l u s u l t r a en adornos de 
veslldos. Tules, llolones, (ínaruic.iones de azabache y de colores. C'in1nrone>- nuevos 
F e a u de C h a m o i s . Guantes de piel frescos, de la más afamada fábrica francesa. 
Bonito snrtido de los tan nombrados entredoaes a p l i c a c i ó n , recomendados porto» 
dos los periódicos de Moda. Lo más nuevo en C i n t a s y G a l o n e s . En nna palabra, 
lodo ¡o mAs bonito y distinguido que se encontró en los centros labriles, de lo cnalpo* 





S á e n z d e C a l a h o r r a 
REPUTADO SASTRE 
E n e s ta a n t i c u a y a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a s t e este i n v i e r n o , se con* 
í c e c i o n a r á toda c l a s e de ropa de v e s t i r á prec io s s u m a m e n t e baratos . 
T e l é f o n o 685, Aguiar 61, entre O Rei l ly y San Juan de Dios. 
c 1615 »U *13-17 
• • > 3 £rriuísidn ([reosotada de Ĵ abelí. ^ 
S*» CURA TODAS LAS ENFERMEDADES DEL PECHO Y ES UN GRAN RECONSTITUYENTE. ^ 
»^"8e vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, PuertoRico y México. 
1Í60 »-l D 
FÜNCION PARA HOY 10. 
PROQEAM A. 
A l a s ocho: 
Aquí va á Pasar Algo Gordo 
0 LA CASA DE LOS ESCANDALOS. 
A l a s n u e v e : 
CAMPANERO Y SACRISTAN 
A l a s diez: 
La Bcda de Luis Alonso. 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I P T J I s r C I O I t T F O T L T ^ I s r i D J ^ S 
C 1«61 D 
P R E C I O S P O B C A E A T A N D A 
Oro Bi l l . 
Orillét 1?, 3? ó 3er. ptio $ 2 i*) 3 00 
Palcoi 1? y30puo i 25 2 00 
Luneta y entrad» o 50 o so 
Bauca con ídem o 60 0 80 
V ib 0 20 
0 10 0 15 
0 30 0 60 
ú 20 ú 30 
Aliento de tertnHa... . , 
Idem de paraíso 
Entrada general 
Idem tertnli» ó paraíso. 
En easajo la zarzuela en dos actos y diez 
enidros KOTAS Ml'>Di.NAS. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 10. 
PRI1ÍSRA T A N D A . 
A l a s ocho: 
l9*' acto de Las Tres Princesas 
SEGUNDA T A N D A 
A la s nueve: 
2d- acto de Las Tres Princesas^ 
SalonTeatro Cervantes1 
COMPAÑIA BE ZARZUELA COMICO LIRICA 
I D I B I D . Z E ^ Z E ^ I Q / C J I E L L O Z E ^ I B T 
T A N D A S T A N D A S 
T E R C E R A T A N D A 
A las d iez : 
iS'" acto de Lasares Princesas 
PRECIOS POR C A D A T A N D A 
Oro. BtM. 
c roa c D 
Fi.co» de 8 i . "a i IIB e c ; n í a s . . * 
L&setA* con entradu 
Bvuca eos ídem 
Delantera de grada con ídem.. . 
Gradería 
Entrada GtBtral 




0-25 o «5 
»-*> 0-60 
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E N T R E PAGINAS, 
i ti saínete popular 
Bien ba reído auoche el público 
que colmaba el teatro ile Albisa, 
Y qné natural su risa! L a obra 
puesta en escena era uu saiuete de 
liicardo de la Vega, que como to-
dos los suyos, tieue la gracia po-
pular á puñados . 
Aquí va d haber algo (/ordo ó L a 
casa de tos escándalos es el t ítulo del 
sa ínete victorioso anoche. 
Dos docenas de liguras hace 
hablar en escena, y a d e m á s de 
esas tiguras cantan y pasan y con-
t r ibuyen á la acción cómica el nu-
meroso coro de ambos sexos, y un 
caletero, un panadero, una buño-
lera, una cangrejera, dos barrende-
ros, un tarolero, un burrero, uua 
beata, dos criadas, una murga y uu 
coro de diablos, que fué repetido 
entre aclamación fragorosa. 
Nadie como Bicardo de la Vega 
ha llevado á la escena los tipos, 
usos y costumbres del Madrid mo-
derno. E l sa ínete que la Habana 
v ió anoche es uua nueva prueba 
da lo que acabo de aürmar. 
Madrid al amanecer está foto-
grahado en las primeras escenas 
del sHladtelmo sa ínete que tanto 
óxito y tan mereeido ha logrado en 
la eapital de la nación, y anoche, 
aquí, en la Habana. 
Me dicho que nadie como Ricar-
do de la Vega sabe llevar los tipos 
madrileños á la escena, y añadir 
debo que nadie mantiene mayor 
número de tiguras palpitantes de 
gracioso interés á un mismo tiem-
po sobre el escenario. 
E l público ríe, rie, rie y rie á 
garganta llena y á mandíbula ba-
tiente con obras como la de ano-
che. Y la risa es la salud del alma. 
Hablo de la risa producida por la 
gracia sana y tranca. Y tal es el gé -
nero en que es maestro el autor de 
la obra aclamada ayer y de tantos 
otros regocijados enredos suyos. X o 
es precisamente la gracia hablada 
lo que mueve á risa en los sa ínetes 
del Zola del teatro cómico español , 
es la gracia de la s i tuación. No es la 
palabra, el dicho ó el dicharacho; 
es el hecho escénico . Tiene siem-
pre, aun en las situaciones más a-
riesgadas, una virtuosa continen-
cia el sin par sainetero del moder-
no teatro español , l i e dicho antes 
de ahora que la gracia es el pasa-
porte de la picardía; pero las picar-
días de Ricardo de la Vega son tan 
"noblatas" porque tienen siempre 
el bien por tínalidad. 
Y qué joven siempre su musa có -
mica! Pocos saben aquí en lu [Ta-
bana que el ilustre sainetero en el 
cual me ocupo, tieue más de sesenta 
a ñ o s y que escribió su primera obra 
a l lá por el año de ISS*. Ti tulába-
se Frasquito y tuvo gran éx i to . 
Mucho después, Los cuatro Sacris-
tanes lo consagraron autor cómico 
de primer orden, y hoy es el prime-
ro. Hablen por mí, sí no, Los baños 
del Manzanares, E l caf é de la Liber-
tad, ¡A los toros!. E n busca de un 
diputado, L a canoión de la Lola, Ro-
iicler, De Jeta/e al Pa. raxso ó L a Ja-
milia del Tio Maroma, Novillos en 
polvoranca. Sanguijuelas del Estado, 
Pepa la frescachona, J u a n Matías, 
E l año pasado por agua. Bonitas es-
tán tas leyes ó L a Viuda del interfec-
to, A casarse tocan, E l señor Luis el 
tumbón ó Despacho de Jtuebos frescos, 
L a viuda de Napoleón, Laverbena de 
ta Paloma ó E l boticario y laschulapas 
y celos mal reprimidos, A l fin se casa 
¡a Nieve, y otras cuyos t í tulos no 
vienen íntegros á mi memoria, pero 
BÍ el recuerdo de lo mucho que me 
han hecho reír. 
L a verbena de la Paloma ha lle-
gado hasta Italia. L l e g ó allí antes 
que á la Habana, y recuerdo gra-
tamente que la Darclée , reputada 
como la tiple dramática de mayor 
valimento, tomando parte en una 
función benéfica organizada por la 
prensa de Milán, cantó en plena 
Scala, con sorpresa y aplauso deli-
rante, los más graciosos números 
pertenecientes y no pertenecientes 
á la Susana. 
L o que demuestra que para el 
verdadero arte (el cual es la copia 
fiel de la verdad) no hay fronteras 
y que la gracia es la triuntadora 
universal. 
ROSICLER. 
F O L L E T I N 19 
E L MARQUÉS DE SÜRflLLE, 
HISTORIA 
DEL PRIMEE IMPERIO EN FRANCIA. 
ÍCONTINUA. 
—Vengo, caballero, á tratar sobre 
la devolución de los hosques contiguos 
al valle de Aocenis.—Vos sois la prin-
cesa de Moutlaur—dijo Beruarcl le-
vantando prontamente la cabeza, y 
sin saludarme tampoco, porque el que 
no respeta los años, tampoco respeta 
las clases; cont inuó—muy bien, seño-
ra, tengo una satisfacción en veros: 
vos queréis recuperar el bosque de 
Saint Suriu.—Sí seí ior ,—y entonces 
principió este hombre á ponderarme 
hasta el extremo las conveniencias 
que me traer ía esta preciosa adquisi-
ción, y así es que varias veces le dije: 
E s t á bien, caballero; pero decidme el 
precio, el precio, - y Mr . Bcrnard vol-
vía á principiar sus interminables exa 
geraciooes. Es tábamos en esto, cuan-
do se abrió de pronto la puerta y v i 
entrar un espantoso cojo, de una figu-
ra repugnante, que se fué derecho al 
banquero y lo dijo A, secas:—Mis pape-
les.—¡Aü! eres tu Pedro' Uorbín, (no 
sé cómo he retenido este nombre) di-
CARLOS MARTI 
E l llegar, que ensalza á la gente 
de fuera, y la presenta en sus co-
lumnas con el encomio que se me-
rece, pecaría de injusto si no lo hi-
ciera también con los de casa; que 
eso de olvidarlos por un pueril es-
crúpulo de monja no tiene razón y 
representa una injusticia. Por eso 
hoy ofrece el retrato do su constan-
te colaborador Carlos Martí y quie-
re que yo sea quien haga su pre-
sentación al públ ico. Lo del retrato 
me complace, lo de la presentación 
—¿por qué no decirlo?—me agrada 
también. No era yo, hace veintio-
cho anos, viejo en edad, aunque al -
go en la prensa, cuando me encar-
g u é de presentar á otro escritor, que 
como Martí, vest ía el honroso t ra -
je del soldado español; que como 
él, v í n o á Cuba á defender los sa-
cratís imos derechos do la Patria, y 
que se abrió camino honroso en el 
campo de las letras, después de ha-
ber conquistado en el de las armas 
algunas cruces y los galones de ca-
bo. Ese escritor se llamaba Kalaeíl 
Vi l la . 
Martí, como Vi l l a , me conoc ió do 
los primeros en Cuba y o y ó de mis 
labios los consejos que la experien-
cia del periodismo, más que la de 
los años, me permit ía darle. Y los 
primeros pasos en el periodismo 
cubano los ha dado á mi lado. ¿Qué 
mucho que le profese el cariño que 
por su talento, su modestia y su 
laboriosidad, se merece^ Entre los 
mozos y los viejos se establece pron-
to y bien una corriente de afectos, 
cuando se comprenden y se entien-
den, y yo declaro sinceramente que 
el cariño que profeso á Martí es 
grande y sincero. L o he visto lu-
char con perseverancia en la pren-
sa, hasta abrirse camino y rea-
firmar aquí el nombre literario, que 
no obstante sus cortos a ñ o s — n o pa-
sa de los veintiuno—ya se había 
ganado en la Pen ínsu la . 
Y es que cuando l l egó soldado á 
Cuba, traía en su abono, como pe-
riodista, el siguiente bagaje de mé-
ritos literarios: 
H a b í a sido director de E l Látigo 
(semanario satírico). E l Campeón 
(bisemanario), de Barcelona, y re-
dactor de los diarios E l Suplemento, 
de Barcelona, el Diario del Comer-
cio, de Tarragona, y E l Pueblo, de 
Valencia, y de los semanarios E l 
Federalista, L a Cotorra, de Barce-
lona, L a Nueva Generación, de F i -
gneras, E l Nuevo Ideal, de Mataré , 
y L a Troná, de Valencia. 
¡Su firma había figurado repetida-
mente, y aún figura, en algunos de 
los acreditados periódicos L a Co-
rrespondencia Militar, E l Ideal y 
E l Eco Nacional, de Madrid, E l Gi l 
Blas, L a Campana de Gracia, L a 
Tomasa, E l Teatro Regional, E l Tea-
tro Cátala, y otros muchos políti-
cos y literarios de Barcelona; E l 
Eco de Sitjes, E l Ampurdanés, de 
Figueras, L a Autonomía, de Keus, 
E l Francolí , de Tarragona, E l Pue-
blo, de Ví l lanueva y Geltrú, E l A-
migo, de Sans, E l Baladonés, de B a -
dalona, E l Siglo X X , de San F e -
liu do ü u í s o l s , L a Integridad N a -
cional, de Puerto Rico, y otros que 
no es cosa de referir, lo que prue-
ba la laboriosidad y dotes que le 
adornan. 
E n el año y medio que l leva de 
permanencia en Cuba, después de 
portarse dignamente hasta lograr 
los galones de sargento, que osten-
ta, ha escrito frecuentemente en el 
DIAKIO DE LA MARINA, L a Di scu-
sión, E l F ígaro , Los Voluntarios, E l 
Puntillero y otros, y permanente-
mente en E l Diario del Ejército, L a 
Opinión Catalana y E l Hogar. Ade-
m á s , ha publicado un libro titulado 
E l Soldado Español , que a lcanzó 
extraordinario é x i t o y le ha valido 
u n á n i m e s elogios en Cuba y ea la 
Pen ínsu la . 
Tienen sus trabajos literarios, 
así en prosa como en verso, el pri-
vilegio de cautivar á cuantos ios 
leeu, y poroso donde aparece su 
firma, es seguro que se ha de fijar 
la a tenc ión del lector y que és te 
segu irá con deleite y no amenguado 
interés al autor en las divagacio-
nes, desde el principio al fin de su 
trabajo. U n a de las condiciones 
m á s importantes para el escritor es 
tener personalidad propia y no re-
fleja, y esa la posee Carlos Martí y 
F e r n á n d e z . Merced á ella, irá lejos 
en su carrera; todav ía es muy jo-
ven y tiene delante de sí mucho ca-
mino que recorrer. Los que ya lleva-
mos és te de vencida y hemos dejado 
en nuestra peregrinación las ilusio-
nes y esperanzas, debemos alentar á 
los mozos para que no sufran des-
mayos ni vacilaciones. E n las letras, 
como en las armas, ta victoria no se 
ha hecho para los débi les , sino para 
los animosos. Alientos para, su em-
presa no le faltan á Martí: oue oiga 
siempre en su oido esta voz.— 
jAdelante!—y suyo será el triunfo. 
JOSÉ E . TRIAY. 
{ E l Hogar,) 
1 0 QUE E S T A C E R C A 
Y LO aUB ESTA LEJOS 
Brillaba el sol en la esfera 
inundándola de luz 
cuando una nube ligera 
como fúnebre capuz, 
del viento al impulso ciego 
cruzando tenue y fugaz 
cubrió del astro de f'iSijo 
la resplandeciente faz. 
¿Por qué si el sol es inmenso 
y íi es mezquina la nube 
en vapor flotante y denso 
cuando por los aires sube 
puedo robar á la vista 
aquel gigante volcán* 
Eila! miserable arista 
que arrebata el buracán! 
Porque aunque es mezquina es terca 
y odia del sol los reflejos: 
porque la nube estíi cerca 
porque el sol está muy lejos; J 
porque así en la vida humana 
los intereses mezquinos 
nos ocultan del mañana 
los resplandores divinos. 
Nubes, rasgad vuestro vel«j 
sin grana y sin arrebol; 
dejadme mirar al cielo, 
dejadme mirar al sol! 
J O S Ó E C H S G A R A V . 
Do broma cu el patíbulo 
E l gran canciller de Inglaterra, To-
más Moro, es sin duda uno de los hom-
bres que mas serenidad han mostrado 
ante la muerte y que menos hayan he-
cho para huirla, ni aun viéndola apa-
recer bajo la forma mas terrible. Sa-
bido es que Enrique V I H hizo que lo 
cortaran la cabeza. 
Este hombre ilustre, que se atrajo 
alodio de la rencorosa y vengativa 
Ana Bolena por no transigir con su 
conciencia, conservó hasta en los últi-
momentos y aun en el mismo pat íbulo, 
no sólo la serenidad y la calma, sino el 
buen humor y la alegría. 
La historia ha conservado algunos 
rasgos que lo demuestran. 
La víspera del d ía en que debía de-
cidirse la suerte de Moro, presentóse 
á és te el barbero á prestarle, como de 
costumbre, sus servicios. "Amigo mío 
—le dijo el grande hombro—estoy en 
una gran cuest ión con el rey: se trata 
de saber si él se queda rá con mí cabe-
za ó si me per tenecerá á mí. Hasta 
que esto se decida y sepa yo que me 
pertenece, nada quiero hacer en ella.', 
(Jnando Jueron á decirle que el rey, 
por nn efecto do su clemencia, había 
modificado la sentencia de muerte dic-
tada contra 61 y sólo le imponía la 
pena de ser decapitado, "pido á Dios 
—contostó—que libro á mis amigos de 
tal clemencia*" 
Sin duda, Moro no pidió á Dios que 
le librara de la clemencia do Enri-
que V I I I , ó Dios no quiso otorgarle 
tal favor, pues?, como ya se sabe, pere-
ció en el pat íbulo . A l subir á él, dijo 
á un amigo que le acompañaba: " A y u -
dadme á subir, pues para bajar no ten-
dré que pediros vuestra ayuda." 
Cuando llegó el momento terrible de 
poner la cabeza en el tajo para recibir 
el golpe mortal, advi r t ió que su luen-
ga barba quedaba también sobro el 
madero; la a p a r t ó y dijo al verdugo: 
uOomo mi barba no ha cometido trai-
ción, no es justo que ¡a corten." 
Así murió este hombre ilustre, cuyo 
carácter , así en la vida privada como 
en la pública, estuvo tan cerca do la 
perfección. 
TEATRO D E ALBTSÜ 
Anoche so estrenó, por fio, el tan 
anunciado saínete lírico en un acto, 
libro de D. Kicardo de la Vega, músi-
ca del maestro J iménez, titulado: Aquí 
va á haber algo gordo ó La casa de los 
escándalos. 
La música de Aquí va á haber 
algo gordo, es como toda la músi-
ca de J iménez: original, bella y de 
rica factura. Tiene un preludio en 
iorma de minuetto, en el que el instru-
mental de arco trabaja de una mane-
ra primorosa; un vals muy elegante, y 
un dúo entre Felisa y Paco (Srta. íbá-
ñez y señor J . Pastor), en extremo 
apasionado, y que fué muy aplaudido. 
La habanera que cantan y bailan el 
coro de señoras y el do los diablos no 
está á la altura de las piezas anterio-
res. 
La coücurrencía numerosa y al pa-
recer encantada con la obra qne, di-
cho sea de paso, fué muy bien desem-
peñada. 
La pendencia entre Violante y la 
portera (Srita. Bajatiorra y señora 
Imperial^ y !a declaración do amor do 
Angel á la carnicera, (Sr. Piquer y se-
ñori ta Morales), fueron las más cele-
bradas. 
Solo se repi t ió la habanera, y eso 
entre las palmadas de unos y el siseo 
de otros. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
N O S E L HERMANOS 
ponen en conocimiento de ans numerosos cüentea 
Q U E Y A T I E N E N A L A V E N T A 
IOS BILLETES DEL 
C r r a i i > o d e C a v i d a d 
San Kafael H , entre íüíiustria y Amistad. 
c 1634 alt 12 23 N 
jo Bernard a largándole la mano: y mis 
dos hombres principiaron á hablarse 
en voz baja, como si yo no estuviese 
al l í .—Estas dos bajas y ordinarias fi-
guras me recordaron con extremeci-
miento los ciudadanos del año 93. Des 
pués de algunos momentos do con-
versación, Bernard se levantó , abr ió 
una gran arca de hierro y sacó un 
voluminoso legajo de papeles y lo en-
t regó á aquel feo cojo, diciéndole:— 
Ahí es tán en el mismo estado en que 
me los entregaste hace tres años.— 
Hasta luego, dijo el cojo y se marchó. 
—No sé por qué, hija mía, estas pala-
bras "hace tres a ñ o s , " elevando mí 
imaginación á los tiempos pasados, 
me recordaron vuestro casaraiento,que 
so verificó en esta época, y el recuer-
do de vuestro sacrificio me condujo á 
tal estado de melancolía que me olvi-
dé de dar á ese impertinente banquero 
la lección que merecía, y cerramos el 
trato del bosque por el precio que él 
quiso y salí de su casa sia que hubie-
se tenido siquiera la ateucion de le-
vantarse. 
— ¡Qué grosería!—dijo Juana indig-
nada. 
— M i burlona sobrina rao di rá que 
soy demasiado entusiasta por el anti-
guo régimen—dijo sonriéndose la prin 
cesa.—¡Qué quieres! otras veces 
Cuando la mujer de nuestro procura 
dor, maoseDuboí», venía á pedirnos 
la limosna para la obra de San Láza-
ro, Mr . de Montlaur la acompañaba 
respetuosamente hasta subirla al co-
che y permanecía con la cabeza des-
cubierta hasta que el carruaie salía 
del patio de palacio. 
En esto momento entró un criado y 
en t regó á Mmo. de Bracciano una 
carta. 
Jnana la leyó su rostro se cubrió 
do una palidez mortal, y antes que su 
t ía pudiese hacerle alguna interroga-
ción en t ró ráp idamente en su dormito-
rio y cerró tras sí la puerta. 
La princesa de Montlaur estaba a-
tón i ta con aquel suceso, cuando so pro 
sentó Mr. de Bracciano. 
X 
LA CARTA. 
La carta qne acababa de recibir 
Mme. de Bracciano era de H e r m á n , 
Contenía estas palabras: 
"Señora : 
Ved aqu í las ú l t imas palabras de 
un hombro que ha luchado en vano 
contra la fatalidad; las fuerzas me 
faltan confieso mi debilidad, me resig-
no y muero con tranquilidad y so-
siego. 
Cuando niño dejó al buen ministro 
qne me había educado, sin descubrir-
lo el doloroso secreto de mi corazón, 
Pero no quiero dejar la vida sin mani-
festaros el secreto de la sola dicha 
que he experimentado en mi vida. 
En este últ imo momento se me qu i -
ta la timidez. 
Consideraría como un crimen no 
confesaros la verdad. , toda la verdad. 
Tal vez mi sinceridad obtenga la 
ú Itiina gracia, que mo atrevo á espe-
rar de vos. 
Desde el momento en que la casua-
lidad mo hizo conoceros, os he amado, 
pero como se le puede amar á Dios 
cuando se le conoce. 
Os he amado religiosamente; vos so-
bre vuestro trono resplandeciente, y 
yo de rodillas, las manos cruzadas y 
confundido entre la muchedumbre. 
Este amor santo, ignorado, recogi-
do, tenía para mí las dulzuras inefa-
bles que la religión ofrece á los que 
oran con fervor, con convicción. 
Yo amaba por gozar la dicha de a-
mar como se cree por la dicha do 
creer, sin ninguna loca ó impía espe-
ranza. 
En el momento en que voy á pare-
cer delante de Dios, no rao a t rever ía á 
hacer una comparación sacrilega. 
Con su piedad y sus infinitas bon-
dades, ha escogido las almas más no 
bles entre Jas raás nobles, las más pu-
ras entre las más puras, y les ha dado 
la angélica misión de consolar á los 
que padecen y le imploran. 
jOh; no me be engañado: siempre he I 
CORREO NACIONAL 
Del 20 de noviembre 
L A COLONIA ESPAÑOLA 
EN MEXICO 
A la ptegunta que hace pocos días dir i-
gió el señor ministro do Marum acerca do 
si podría disponerfie de los íondos recauda-
dos con tan desimeresado patriotismo por 
la colonia española en Méjico, para Ja cous-
trucción de un buque de guerra eu loa asti-
lleros do Cádiz, ésta ha contestado aíirraa-
tivamente. 
Además ha añadido que nuestros coropa-
tuotae están dispoestos á reunir, en el in-
tervalo de dos años, un millón de pesos en 
beneficio de nuestra armada. 
En vista de tan generosa oferta el gene-
ral Bermejo estudia, do común acuerdo cou 
los señores raarquéa de Comillas y Sujrez 
Guanos, la fórmula que garantice ditba su-
ma para comenzar desde luego la construc-
ción de nn buque de guerra. 
FILIPINAS 
Actitud de los rebeldes. 
Se han hecho infinidad de suposiciones 
acerca de lo acaecido úlilmaraeote en Fi l i -
pinas y todo el rnuinlo ba ido más allá de la 
realidad en su deseo de qne tan faustas 
nuevas se confirmasen. 
Anteayer casi todos los corresponsales 
dieron á sus periódicos do provincias la no-
ticia do que la guerra babia terminado con 
ia presentación de ios cabecillas Aguinaldo, 
Llanera y otros, acompañados de ¡as fuer-
zas que mandaban. 
Ayer larde volvieron á circular rumores 
de qne se tabla recibido un importante te-
legrama de Filipinas confirmando la pre-
sentación de Aguinaldo y Llanera, y que ei 
ministro de ia Guerra babia ido á ver ai 
señor áagasta para comunicarle esos infor-
mes. 
La Corresponáeticia, por su parte, decía 
auoefie-. 
"En un importante centro nos dncía un 
personaje ministerial: 
wLa pacificación de Filipinas es nn he-
cho. El gobierno ba querido más bien pe-
car de prudente, y basta tener comp'eios 
ioínrmos no entregar al dominio público 
los detalles de la capitulación de los jefes 
rebeldes. 
Ayer ya sabía el gobierno que Aguinal-
do, Llanera y demás.cabecillas se entrega-
ban al general Pruno de Kivera. 
Todos los elogios que se tributen al mar-
qués do Estella son pocos. 
A ól deberá España la terminación de 
una do sos guerras coloniales. 
Dacemos nuestros estos plácemes al in-
victo caudillo, eu quien siempre demos te-
nido gran fe por sus excepcionales condi-
ciones." 
Luego añadía: 
"A última hora se ha recibido un tele-
grama do Filipinas que, según las breves 
referencias trasmitidas á los ministros por 
el de la Guerra, contiene noticias aún más 
satisfactorias que las de ayer. 
Como no se bau enviado las copias del 
mismo á los ministros, ni se ba facilitado a 
la prensa, nos limitamos á consignar que la 
noticia que el telegrama contiene es la de 
que tan pronto como llegue el genera! mar-
qués de Estella á Manila se presentarán 
Aguinaldo, Llanera y Kizal cou loŝ  insu-
rrectos que están á sus órdenes. 
Los ministros se mostraron muy satisfe-
chos, y realmente, si se confirma la presun-
ción, es para estarlo." 
En vista de estos informes procuramos 
anoche saber lo que hubiese de cierto en 
todo ello, y parece que la verdad es lo si-
guiente: 
Hallándose ansente de Manila el general 
Primo do Rivera, recibió un dospacbo en 
que lo anunciaban la presencia en la capi-
tal de varios comisionados de los rebeldes, 
que deseaban celebrar con él una entrevis-
ra para conocer la forma en que podían 
presentarse á indulto cabecillas importan-
tes de la insurrección. 
Anteayer llegó á Manila el gobernador 
general, y babló con los enviados de los in-
surrectos, los cuales prometían la inmedia-
ta sumisión de Aguinaldo, Llanera y otros 
cabecillas con la gente armada que manda-
ban. 
El general Primo de Rivera preguntó á 
los delegados si llevaban también la repre-
sentación de otros determinados jefes re-
beldes, y ellos contestaron negativamente. 
En vista de esto el capitán general ma-
nifiesta que oía con satisfacción la actitud 
en que se colocaban los rebeldes cuya re-
presentación llevaban, pero que para acce-
der á sus deseos consideraba preciso que se 
sometiesen todos los jefes para terminar de 
nna vez una guerra insensata en que serían 
«-xterminados los que se resistieran al res-
tablecimiento de la paz. 
Los enviados de los insurrectos volvieron 
al campo enemigo á dar cuenta de sos ges-
üones, y se espora de un momento á otro 
que se presenten en Manila con noticias 
completamente satisfactorias. 
EL TEMPORAL 
•.POR T E L É G R A F O ) 
En Valencia. 
Valencia, 19 ^0 n j 
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Con motivo de la avenida del Júcar, salí 
esta mañana para Alcira con objeto de en-
terarme persoualmente de los daños causa-
dos allí. 
En el trayecto do Benifayó á Alcira pudo 
apreciar los graudes perjuicios que ha su-
frido el arbolado, sobre todo los naranjos y 
las moreras. 
visto en vos el santo Arcángel , q oe 
mostrándome el cielo me decía: Pron-
to acabarán tus trabajos. 
Dios me ha mirado con piedad 
en logar de dejar la vida con pesar y 
dolor la dejo con placer y alegría. 
Solo me aflijo por vos ¡por vos! 
¡vivo símbolo de la grandeza y remu-
neración divina! 
Me parece que nna inteligencia su-
perior me conduce á regiones descono 
c í d a a á proporción que voy esen 
hiendo estas líneas en la que cada pa-
labra es un paso qne doy hacia la 
eternidad, las nubes que oscarecian 
mi espíri tu, parece que se disipan 
desde luego. . . . al principiar esta car-
ta algunas débiles ligaduras me teman 
asido aquí abajo. Pero ahora se han 
roto. 
Yo me encuentro en nn medio, que 
no es ya la t ierra . . . ni tampoco el cie-
l o . , por debajo de mí está la vida 
la humanidad, sus pasiones va^as 
confusas, anonadadas.. Cuando s'e e-
leva uno en el a i r e l a s grandes cin 
dades, los lagos, los valles, las monta 
ñas, se convierten en manchas oscu-
ras. . apenas visibles en la inmensidad. 
Mi espíri tu so eleva hacia sn Dios . . 
vuestra voz roe l lama., yo veo la au-
rora de la eternidad . . mis ojos se cíe 
rran, se oscurecen 
Salgo de nn profundo desmayo. 
Grandes ramas desgaladas cubren en al-
gunos sitios casi en MMatidad lo» campos, 
convertidos en verdaderas baleas. 
El fruto perdido es tuucbo., 
Las vías férreas están socavadas ou va-
rios puntos. 
Cuando entré en Alcira la riada había 
decrecido en mucha parió. 
Por los dalos que be podido recoger, la 
riada comenzó á las-onco de la mañoana, a-
compáñada do fuerte lluvia, á laque so 
mezclaba un espeso pedrisco. 
La subida del Júcar fué rapidísima, al-
canzando muy pronto tres metros sobro el 
nivel ordinario. 
La tormenta duró cerca do tres horas. 
Como la Rambla de HoDifayó llevaba una 
gran avenida, pronto corto ésta la corrien-
te del Júcar, el cual se desbordó por la par-
lo baja de Alcira, llegauüo á ¡a estación. 
Las aguas arrastraban gran cantidad do 
madera do la almacenada cerca del río. 
Las familias, asustadas por el inminento 
peligro, corrieron á refugiarse en las Es-
cuelas Pías. 
En algunas calles el agua alcanzó la al-
tura de dos metros. 
La cosecha de naranja está perdida casi 
totalmente. 
El vecindario se encuentra en el mayor 
estado de consternación. 
Según las noticias que so reciben do 
Carcagento, Algemosi, Alginet y Renifayó, 
el fuerte pedrisco ha arrasado las plantas 
clones. 
En Sueca duró la tempestad do uua a 
tres do !a tarde, cayendo una lluvia to-
rrencial y vanas chispas electricaa, quo 
fundieron ios galvanómetros do la oficina 
de telégrafos. 
Se uice que en Pedralva ba aparecido 
un cadáver dejado por la corriente del rio. 
A Albalat llególa corriente del Júcar 
con tal fuerza, que rompió las márgenes, 
precipitándose en los campos y arrasándo-
lo todo hasta Sollaoa. 
Durante la tormenta se veía huir grupos 
de gente á campo traviesa en busca do re-
fugio. 
Sobro el valle de Albaida ba caldo un 
verdadero diluvio. 
En otros puntos el pedrisco cayó tan en 
seco, que llegó á formar una capa de doa 
metros de espesor.—T. 
Valencia, 19(11 noche J. 
A mi regreso á esta capital ba vuelto ¡i 
llover torroncialmente en ios pueblos cas-
tigados por los pedriscos. 
Por suerte este nuevo chubasco ha dura-
do poco. 
Se están componiéndolos postes teiegrá-
cos y dosperíecios do la vía. 
Hay gran cerrazón, por lo cual existen 
grandes temores en los huertanos. 
Si la avenida del Júcar no se sabe que 
baya producido desgracias personales, ha 
dado lugar á que se desarrolleu tristes es-
cenas ante el terrible peligro. 
En una do las cuevas de Benifayó vivían 
dos hermanos. 
üno de ellos, llamado Fermín Alartínez, 
se fué á trabajar. 
Sorprendido en el camino por la tormen-
ta, intentó regresar á su morada, lo cual 
sólo logró á fuerza de trabajos porque ya el 
agua le llegaba al pecho. 
Cuando estaba cerca oyó gritos lejanos, 
y reconociendo la voz de su hermana quo 
pedia socorro, á trueque de ahogarse logró 
penetrar en la cueva ya inundada y salvó 
á la infeliz, que estaba á punto de perecer. 
Después salvo del mismo modo a otras 
dos lamillas que vivían en cuevas inmeai^-
tas á la suya. —T. 
EESDE PAEIS 
Paris. 11) (10,35 noche.J 
Ccnáeccración siamesa para la reina 
regente. 
El ministro de Siam se ba presentado boy 
en el polacío do la embajada española y ha 
entregado al marqués do Novallas, actual 
encargado de Negocios, el collar do la or-
den de Chakn quo Cbuialonkorn confirió a 
la reina regente y una copa de oro huo 
cincelada que el rey de Siam envía á S. M. 
como recuerdo. 
La copa mide 30 centímetros de altura y 
16 de diámetro. 
Es do ororopzo y está toscamente labra-
da por los artistas de Bangkok. 
Ambos regalos son verdaderamente pre-
ciosos. 
Se ha prestado á llevarlos á Madrid, par* 
entregarlos al ministro de Estado, el gen-
til hombre de cámara y rico gaditano señor 
Moreno de Moia, que sale esta noche para 
esa corte. 
Dos recortes: 
"Las noticias de Cuba que anoche pu-
blica E l Nacional debieron ser comunica-
das al general Blanco, puesto que éste, se-
gún hemos oído, ba teiegraiiudo hoy ne-
gando su veracidad.,, 
—"Ha sido denunciado el número de a-
yer de El Nacional per los telegramas que 
publicó con noticias referentes á Cuba.,, 
Se dice que no son cordiales las relacio-
nes entreoí ministro do Ultramar y ol go-
bernador general de Puerto Rico con moti-
vo de la preparación del rógimen aoionó-
mico para dicha Antilla. 
Noticias de marina 
Da £ ido destinado a las ordenes del ge-
neral Castellao! el capitán do ínfaotoría'do 
marina don Joaquín Navarrete. 
— Ba sido destinado al Perrol el tenien-
te de navio don Joso J.iudeuos, y al tras-
porte General Valúes el alíéiez de navio D. 
Juan Fernández Antón. 
— fia pas.ido á la reserva el comandante 
de iníantena de marina don Enrique Péiez 
de Castro. 
El viaje de Weyler. 
PU ÍNCIPENTK PERSONAr. 
Comíia, 19 (i) noche.) 
El director do La Voz de Oulicia ha en-
viado sus padrinos al del periódico carlista 
El Noroeste, con motivo do los destempla-
dos artículos publicados por éste contra La 
Voz. subre la mauifestacióa al general 
NVevler. 
A l amanecer me preguntó á mí mis-
mo ei existía. 
He esparcido la vista alrededor o 
m i . , he pasado las manos por mi l r :Mi -
te ardiente., y he leído el princip a 
de esta c^rta. 
Me acuerdo de todo. 
En efecto, he osperimentado n n t 
sensación ex t raña , profunda, íudefiui-
ble . . todavía me estremezco. 
Me parece qne esto ha sido una for-
midable difusión de mis e sp í r i t u s . . íí 
14 cual ha sucedido una noche de a-
bismo.. una noche oscura y pesada 
que me oprimía 
El espirito del hombre es e x t r a ñ o . 
Su fantasía le lleva del cielo á la 
t ierra . . Ahora me parece entrever las 
perspectivas sin fio »íe la inmensi-
dad . . de la eteroidad .. Ahora pienso 
con mas placer en ías pequeñas reali 
dades do la t ierra . , realidades eucao-
taaoraa que vuestra presencia podria 
embellecer, como el rayo del sol em-
belloce nn sitio delicioso. 
Vos no sabéis los sueños apreciablea 
que me han conducido al termino á quo 
he llegado. 
V o s no sabéis que por vuestra cau-
sa, la vida para mí es imposible 
por los sueños de oro que vuestra imá-
gen evocaba en mi espíri tu. 
Vos no conoceréis nnnea ;ay! el pa-
raíso eu que yo vivía cou voá. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ « " ^ 10 ¿ e m i 
Pero los amibos del director de La Vos, 
se bao encontrado con que el autor dol ar-
tículo es un joven irrespotmblo por estar 
mijcto á tutela, y que El Noroeste resulta 
eiu director conocido. 
Se dico qoo cnaudo los enviados se halla-
ban en la redacción do E( Noroeste, estu-
rierou ,1 punió de ser victunas de una eai-
buscada, cuyos detalles no so conocen adn. 
rUliPAHAUVOS 
ToVcrafiau do Barcelona á La Corres-
poriúenci't: 
"Uasia abora so ignora la clase de recep-
ción que se liari al general Wnyler. 
Saboeo que los carlistas bau recibido ór-
denes de acudir todos para aclaraarlo. 
Se asoírura quo acudirán los apodados 
Tremendos, dispuestos á romper lanzas con-
tra los que se opongan á ovacionar ú Wey-
Jer 
Dicese que los catalanistas proyecten una 
cotitiamaudestacion. 
Los republicanos no bao resuelto toda-
vía nada." 
DNA OBSERVACIÓN 
Do El Correo: 
'•E\ general VVeyler ha salido esta maña-
na cu «I Montserrat con rumbo á Barcelo-
na, dolido piMbablemento no llegará basta 
«I muí íes ó el miórcoles, pues tieno quo dar 
la vuolta ol barco á casi toda la Peuio-
KUU. 
Ha llamado lu atención que, en vez de 
csie itineraiio, no baya tomado el ferroca-
rril para Madrid, desde donde con más ra-
pidez hubiera podido llegará Barcelona." 
Del 21 de noviembre. 
L E T E M F S Y ROMEEO ROBLEDO 
Varis 20 (10'35 nadie) 
YA periódico Le Temps dedica hoy un ar-
tículo á examinar la situación de Esp ifia y 
las consecncnciaK de la llegada del general 
WpjMer á la reninsula. 
Con tal motivo íormula severísimoa j u i -
cios contra el señor Komero Robledo, Ua-
ni:i¡idolo "enemigo jurado do la tranquili-
dad pública y esclavo de una ambición des-
enfrenada." 
No se explica el periódico citado la in -
dulgencia quo tuvo Cánovas con un aliado 
lan comprometedor y que suscitó tautos 
r.oullictos. 
Declara luego que el mundo entero ha 
abierto, al parecer, un amplio crédito al 
gab neto liberal, no sólo porque ha trazado 
un programa de acción conforme con los 
principios superiores del derecho moderno, 
Bino porque le aplica con vigor, energía é 
iniención recta, merecedores de grandes e-
logios. 
Pero en el estado de excitación de los 
espíritus y dado el extremo á que ha llega-
do la pasión patriótica, nada más fácil pa-
ra un político sin escrúpulos, que provocar 
tomando al general Weyler por pantalla, 
con ocasión do su desgracia, una peligrosa 
agitación, máxime si se tiene en cuentaque 
todavía debe seguir circulando el veneno 
de Ion pronunciamientos en las venas de e-
se pueblo generoso.—A. 
LAS CORONAS DE ZORRILLA 
U N ACTO D E L A R E I N A 
S. M. la reina, conocedora del riesgo que 
corrian las coronas del grao poeta nacional 
don José Zorrilla, ordenó ayer á su inten-
dente qué adquiriese por cuenta del real 
peculio esas alhajas. 
He aquí la noticia que ayer fué facilita-
da en la inteudeucia de palacio á la pren-
sa: 
"Por orden do S. M. la reina ee han re-
cogido de la casa en que estaban pignora-
das la corona do oro regalada al insigne 
Zorrilla por el Liceo de Granada y las de-
más alhajas cuyo destino ha preocupado 
estos días la atención pública. 
S. M. determinará el sitio en que esas 
alhajas han de quedar perpetuamente." 
Este rasgo hace honor á los sentimientos 
generosos do S. M. la reina. 
Dice La Epoca: 
"Como en todo se exagera, no es extraño 
quo se haya hablado estos días de la extre-
ma necesidad en que, al parecer, se oncuen 
tra la señora doña Juana Pacheco, viuda 
del Inmortal poeta. 
No es exacto ese hecho, porque nos cons-
ta que, entre otras pensiones, dicha señora 
disfruta de la de 3,ÜUU pesetas que S. M. 
la reina señaló á Zorrilla y continúa abo-
nando á su Fiuda.' 
Según otro, periódico, percibe esta seño-
ra en total 4,5UU pesetas de peusionea. 
CONSEJO DE MINISTROS 
NOTA OFICIOSA 
El Consejo de ministros dió principio á 
las sois, no habiendo podido llegar antes el 
Beñor ministro de Estado. 
Propuso el ministro de Ultramar al Con-
cejo la redacción del acuerdo tomado en 
días anteriores para trasferir al presupues-
to de Marina el entretenimiento, conserva-
ción y administración dol dique Uotacte de 
la bahía de la Llábana. 
También dió cuenta del estado en que se 
halla el expediente para el tendido de un 
cable directo entre la Península y las An-
tillas. El Consejo acordó que este expe-
diente continuara su marcha. 
A propuesta del mismo ministro acordó 
el Consejo conceder el título de "Muy leal" 
á la cabecera de la provincia de llocos Sur, 
con arreglo á lo propuesto por el goberna-
dor general de Filipinas. 
Finalmente, el miniatro de Ultramar pu-
so en conocimiento de sus compañeros las 
razones que ha tenido el gobernador gene-
ral de la isla do Cuba para sustituir el per-
sonal de la aduana de la Habana en bene-
íicio de la renta y del Tesoro público; cuya 
medida ha merecido el elogio,entro otros,de 
la Cámara de Comercio de aquella ciudad. 
Terminado el despacho, el ministro de 
Kstado anunció que el lunes someterá á 
S. M. la reiua el nombramiento del mar-
qués de AyorlM» para ministro plenipoteu-
ciai lo do Portugal, y con este motivo ma-
nifestó quo, habiendo llamado á su despa-
cho al señor don Andrés Mellado para ofre-
cerle en nombre del ministerio un elevado 
puesto diplomático, el distinguido exalcal-
de do Madrid declinó, por razones particu-
lares, todo cargo que le obligara á salir de 
Madrid, poro mostrándose sumamente a-
gradecido al gobierno y muy identificado 
con ^ste. 
Euterado el Consejo de las manifesta-
cioiies del ministro de Estado, se ocupó, á 
propuesta del señor presidente, eu exami-
nar la cuestión de orden público, especial-
mente loa alardes do algunos olomeotos car 
listas que abiertamente precurau sacar par 
l i d o de la llegada del general Weyler y de 
las mauifestacídnes á que este suceso pue-
de dar lugar, así como del empeño con que 
se busca la manora de mezclar con esas 
manifestaciones bis cuestiooes relativas á 
la reforma arancelaria que implica lacon-
eesión do la autonomía á la isla de Cuba. 
El Consejo deliberó y acordó quo no ha-
bía motivo para cambiar su linea de con-
ducta ni modificar MU acuerdos anteriores 
respecto á las manifestaciones de que pue-
da sn- objeto el general Weyler, aun cuan-
do considera oportuno que los ministros de 
la Guerra, do la Gobernación y de Gracia 
y Justicia tomen las precauciones que hace 
necesarias la conducta délos que buscan 
la perturbación del orden ó el pretexto pa-' 
ra justificar un cambio en la actitud quo 
hasta ahora venían guardando. 
Acto beguldo el ministro de la Guerra 
dio lectura do los telegramas dol goberna-
dor general de Filipinas, anunciaudo la pre 
senda en Manila do los comisionados que 
envían Aguinaldo, Llanera, hermanos Rie-
go y otros también importantes para some-
terse, entregando las armas. El gobierno 
acerdó autorizar al marqués do Estella pa-
ra ultimar la negociación que al efooto so 
ha reñido siguiendo, 
Terminado este asunto, el ministro do 
nitramar dió lectura del conjnnto y siste-
ma del proyecto sobro autonomía; pero sien 
do ya muy avanzada la hora so susoendió 
su lectura y examen para el Consejo do ma-
ñana lunes, terminando el de ayer á las o-
cho y media. 
AMPLIACIONES 
E L RKGKESO DB W E Y L E R 
Mucho tiempo dedicó el Consejo de a-
yer á deliberar acerca de los trabajos que 
se están realizando, sobre todo en Barcelo-
na, para recibir al general Weyler, unos a-
poyados en la bandera política de los par-
dos extremos, otros aprovechando la acti-
tud del gobierno en la cuestión arancelaria 
cubana, cuya solución no parece que haya 
de ser favorable á la industria catalana. 
Leyó el ministro de la Gobernación los 
telegramas recibidos del gobernador de 
Barcelona y d general Correa los despa-
chos dol capitán general de Cataluña res-
pecto de este particular. 
E! señor Larroca no cree que ocurra con-
tlicto en Barcelona con motivo do la llega-
da del goneral Weyler; mas, para el caso 
de que ee intentara producir un trastorno, 
anuncia que tiene adoptadas las medidas 
necesarias para reprimirlo on ol acto, pro-
cediendo con la severidad necesaria contra 
los perturbadores del orden público. 
En vista de los informes do las primeras 
autoridades de Barcelona, donde siguen 
suspendidas las garantías constitucionales, 
el gobierno ratificó ayer su acuerdo do con-
sentir las manifostaciones que se quieren 
tributar al general Weyler, mientras no so 
traspase con ellas los limites de lo que las 
permiten. 
El gobierno permanece en la más com-
pleta neutralidai y á la espectativa de lo 
que pueda ocurrir; pero se halla dispuesto 
á que por ningún concepto sirva el nombre 
del general Weyler como portaestandarte 
de una agitación que en periodo más ó 
menos largo produzca males irremediables. 
En cuanto á la personalidad del general, 
sus palabras y sus actos servirán do pauta 
al gobierno para determinar la linea de 
conducta que éste ha de seguir. 
El ministro de la Guerra no pudo dar 
leetara á la comunicación del general Ga-
marra acompañando la respuesta dol señor 
Weyler á las preguntas del gobierno, por-
que no había llegado á su poder á la hora 
en qne se celebraba el Consejo. La comu-
nicación debió llegar á noche en el correo 
de Galicia. 
LA PAZ E N F I L I P I N A S 
Los rumores do paz se acentuaron ayer 
mucho con motivo de los despachos del go-
neral Primo de Rivera recibidos en los úl-
timos dias. 
En el Consejo de ayer se dió lectura de 
los aludidos despachos por el ministro do la 
Guerra, y por ellos se conoce la decisión de 
la mayoría dolos principales cabecillas re-
beldes de someterse mediante condiciones 
oue el gobernador general considera acep-
tables. 
El marqués de Estella ha dicho á los co-
raieioriadoa del campo rebelde que desea la 
sumisión de todas las partidas rebeldes, y 
mientras obtiene una repuesta definitiva, 
ha participado al gobierno las condiciones 
que le propnsieron para la capitulación, á 
fin de que el gobierno lo dé las instruccio-
nes necesarias. 
El gobierno ha estimado en principio a-
ceptables las condiciones propuestao, pa-
reciéndole mejor, do acuerdo con el capi-
tán general, que la capitulación fuera com-
pleta, podiendo dar por terminada la 
guerra. 
Terminado el Consejo y con la autoriza-
ción de los demás ministros, quedaron los 
señores Sagasta, Moret y Correa redactan-
do el despacho do contestación al general 
Primo de Rivera, felicitándole por el éxito 
de su gestión y autorizándole para aceptar 
la capitulación en la forma que se le in-
dica. 
Se insiste en que éntrelos cabecillas que 
se manifiestan dispuestos á reconocer la so-
beranía de España no figura Rizal, herma-
no del que fué fusilado en Manila. 
Las condiciones que se dice han sido pro-
puestas al gobernador general de Filipinas 
por loa rebeldes son: 
1? Presentarse con ó sin sus parciales 
en el punto que estimara conveniente el 
capitán general de Filipinas para recono-
cer públicamente la soberanía de España. 
2o Que á cambio de ese acto de sumi-
sión, las jefes rebeldes solicitaban que no 
se les impusiera castigo alguno, poniéndo-
les al mismo tiempo en condiciones de salir 
del archipiélago si se consideraba peligro-
sa su permanencia en él. En cuanto á sus 
parciales, proponían que no se les molesta-
se, y á aquéllos que tuvieran propiedades 
que hubieran sido confiscadas, que se les 
devolviesen. 
3? Quo ee comprometían á entregar to-
das las armas de fuego que teniau en su 
poder. 
Y parece que una cuarta condición es la 
de que se les faciliten recursos para poder 
abandonar el archipiélago. 
El gobierno espera que la ^sumisión se 
realizará de un momento á otro. 
CARGOS DIPLOMÁTICOS 
Algo más de lo que expresa la nota ofi-
ciosa se trató en el Consejo de anoche res-
pecto á la provisión de cargos diplomáti-
cos. 
Además del nombramiento del marqués 
de Ayerbe para ministro plenipotenciario 
en Portugal, se acordaron otros, sobre los 
cuales guardaron reserva los ministros, 
porque hay necesidad de consultarlos con 
los gobiernos de los respectivos países. 
Entre los nombramientos acordados f i -
guran los de ministros de Bélgica y Méxi-
co, y uno de estos cargos será desempeña-
do por el señor Villaurrutia. 
No está aun acordado el nombramiento 
de ministro de España en Conetantinopla. 
LAS REFORMAS PARALAS ANTILLAS 
No una exposición detallada, sino un 
bosquejo ó índice de materias es lo que hi-
zo el señor Moret eo el Consejo de ayer 
para comunicar á sus compañeros el con-
tenido da los decretos de reformas quo tie-
ue redactadas para las Antillas. 
Lo que afecta al censo y procedimiento 
electoral fué resuelto en anteriores conse-
jos. 
Lo quo ayer expuso el señor ministro de 
Ultramar se referia á la formación y atri-
buciones de la Cámara insular, relaciona-
das entre las Cámaras lusulares, derechos 
que se reserva la Metrópoli para el ejerci-
cio de su soberanía, atribuciones del capi-
tán general y no sabemos si apuntó algo 
también referente á la cuestión arance-
laria. 
Según dijeron los ministros, no se pasó 
do este bosquejo de materias, conviniendo 
todos en no llevar otros asuntos al Consejo 
do mañana, á fin do tratar exclusivameute 
de las reformas para las Aunllae. 
Españoles y filibusteros 
DISTURBIOS EN M O N T E V I D E O 
El 15 dol mes pasado so celebró en Mon-
vido un meetiug filibustero organizado por 
Agüero con asistencia do elementos del 
país, principalmente de la Asociación do 
estudiantes. 
Los Insultos soeces cóntra España menu-
dearon, y anlo su repetición, contestaron 
los valientes individuos de la colouia espa-
ñola con vivas á España, determinando es-
te sólo hecho la agresión á mano armada 
| de los amigos do Agüero y la defensa na-
tural de los españoles. 
En medio do aquel tumulto cesó ol mce-
ting. Fuera del local donde esto ocurría, 
y pugnando por entraren él, había un fuer-
te grupo de individuos de la colonia espa 
ñola, quo fueron dispersados medíante una 
carga que dió, sable on mano, el escuadrón 
de seguridad, en tanto quo ol promovedor 
do los sucosos, el renegado español Agüe-
ro, se retiraba á la fonda escoltado por 
fuerzas de caballería. 
Bastantes heridos fueron curados en los 
primeros momentos, cuya cifra asciende, 
sfigún el poriódioo antes citado, A veinte, 
siendo mucho mayor la de los contusos. 
A consecuencia de estos hechos fué re-
ducido á prisión, por mandato judicial, el 
director do nuestro colega La España, don 
Francisco Vázquez Coros. 
Los españoles rauéstranso sumamente 
indignados y protestan do quo el gobierno 
do aquella república haya consentido un 
meeting público contra los derechos de Es-
paña en Cuba, acto que forzosamente traía 
aparejada una perturbación dol orden, por 
cuanto los leales hijos do nuestra nación 
no habían de pasar en silencio las injurias 
que en un país amigo so dirigieron al nues-
tro traidora é impunemente. 
( D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S ) 
Palabras de los autonomisias 
-yan Sebastián, U (S'4ü n.) 
La Vos de Ouipuzcoa ha publicado un 
artículo firmado por "Arcilla", en el cual 
dice que urge la publicación de los decre-
tos referentes á la autonomía, á fin de co-
nocer el alcalce de la misma. 
Declara el articulista quo si el gobierno 
retrocede un sólo paso, si no so concede el 
sufragio universal completo, si no se con-
cede á las Cámaras la potestad legislativa, 
y si toda la vida cubana, sin más excep-
ción quo la que se refiere á Guerra, Marina 
y Estado, no hubiera de depeuder exclusi-
vamente de las Cámaras cubanas, la con-
trarrevolución abortaría en sus comienzos 
y fracasaría la autonomía, no llegando aqué-
lla á las filas insurrectas; siendo además 
probable que retirasen su concurso al go-
bierno los autonomistas retraídos por cau-
sa de la conducta seguida por Weyler. y 
que no se conquistase la opinión de los Es-
tados-Cuidos. 
La ¡mportancia de este artículo consisto 
en que "Arcilla" es un persouaje de gran 
influencia en Cuba, que ha sido presidente 
del Círculo de hacendados y coronel de no 
batallón de voluntarios, y que es además 
peninsular, circunstancia esta que hacen 
notar los autonomistas para hacer ver que 
no son solos los insulares quienes desean 
una autonomía radical. 
Me consta, por otra parte, que con las 
ideas expresadas en el artículo meueioua-
do, coinciden el señor Gibcrga y otros au-
tonomistas.— Castell. 
Cataluña 
Aunque nada dice la Nota oficiosa, pa-
rece que el gobierno se ocupó en examinar 
la actitud de Barcelona en cuanto se refie-
re á la concesión de la autonomía arance-
laría á Cuba. 
El mensaje del Fomento del Trabajo Na-
cional, de que ha hablado la preusa estos 
dias, fué objeto de estudio, y aun cuando 
no se tomó sobreesté asunto ningún acuer-
do en definitiva, se examinaron los medios 
do armonizar todos los intereses en cuanto 
sea posible, bien seguro el gobierno do que 
el patriotismo de la culta y laboriosa Ca-
taluña no ha de poner obstáculos á la rea -
lización de una obra nacional que puede 
ser la base de prosperidades futuras. 
Consejeros de Estado 
La reina regente firmó ayer los decretos 
admitiendo la dimisión á los consejeros de 
Estado, señores duque de Vístahermosa. 
Asensio y Madrazo, y nombrando en su lu-
gar á los señores don José María Jimeuo 
de Lerma, don Angel Crzáiz y don Eduar-
do Vincenti. 
E L GENERAL M L I N S 
Y LOS BOMBAOS 
Según nuestros informes el general 
Molins ha pasado una expresiva co-
municación á los jefes de los cuerpos 
de bomberos do esta capital, en la qne 
demaestra la agradable impresión que 
le causó la revista girada el miércoles 
úl t imo al personal del mismo. 
La Gomunicacióu está redactarda en 
términos muy cariñosos. En ella se hace 
constar que los elogios que con jus t ic ia 
hace de los bomberos, no son sólo el 
sentimiento de admiración que siente 
por ellos, sino el eco fiel de las p a -
labras de nuestra primera autoridad, 
el general Blanco, que como él pre-
senció el desfile desde el balcón pr in-
cipal de Palacio, aplaudiendo el es-
plendor con que se presentaron en ese 
acto, por los importantísimos servicios 
prestados en esta ciudad, donde son 
la admiración de cuantos visitan esta 
isla y tienen ocasión de visitar sus 
cuarteles. 
N0TICIA8 COMEttClALEft. 
Nueva Forfc, Diciembre 9 
d loa 5i de ta taníe, 
Qaia» espafiolas. á $15.50. 
Centenes, á$4.78. 
Descuento papel comerc ia l , 60 d?f., de 8 i 
4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 61 i d? v., banqueros, 
á$l .82¿. 
Idem sobre París, 60 d?T. , banqueros, i 5 
francos 1S{. 
Idem sobre Hambar^o* 60 d j T . , bananeros 
á $94|. 
Bonos regristrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 1191, ex-onpdn. 
Centrífagaft, n. 19, pol. 96, costo j fleto* 
i 8 1571G, 
Centrífugas en plaza, ñ 3 15? I d . 
Regular á buen refluo, en plaza, d 81. 
Izdetrde miel, en plaza, de $ 1}16 á 3t. 
El mercado, Arme. 
Vendidos 3.290 toneladas de acucar. 
KielesiSe Cnba, ea bocoyes, nominal. 
Mantee» 4el Oeste, en tercerolas, á $10.55, 
uominaí. 
dar i na patera! MianesoU. á 14.45. 
Lotuires, Dicietihbre 9 
irflear de remolacha, i 9/í. 
izdcarcoatrífncra, pol. 96, i 19?7i. 
Mascabado, fair Á gooi redaingr 9/3. 
Consolldadoo, ft 112 15/18 ex-interés. 
Desenento, Banco Inglaterra, $ por 100, 
Cuatro por 100 español, i 61 f, ex-Interts, 
Porte, DiciembtV 9 
Renta 8 por 100, & 103 francos 9 i cts. 
ex-lnterén. 
Nueva Vork, DicietHbre 9, 
Las existencias en Nuera York durante la 
semana pasada ascendíau á OS,057 tone-
ladas de azúcar, contra 140,593 en Ijfnal 
fecha del año anterior, 
MERCADO "MONETARIO 
S i C A M B I O S 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidades á 6.04 plata. 
Luises ¿ 5.29 plata. 
En cantidades í 5.31 plata, 
Plata TOJáTO^valor 
Calderilla C8 á 70 yalor 
D E L EXTRANJERO 
L A MARINA GFJEGA 
A tenas, 28, 
Se acaba de descubrir que los torpe-
dos que debían haberse empleado por 
la marina griega durante la guerra 
turco-helénica, carecían de percusor 
de fulminato. 
Este descubrimiento ha producido 
honda sensación en la opinión pu-
blica. 
A consecuencia de la indagatoria 
llevada á cabo con este motivo, van á 
ser juzgados ante nn consejo de gue-
rra dos oficiales, llamados Kastopoulo 
y Anas tas ión , 
Los periódicos ant idinást icos atacan 
violentamente con este motivo al prín-
cipe Jorge, que mandaba los torpede-
ros. 
LA I N S U m C C I O N 
EN L A INDIA INGLESA 
E L C O M B A T E D E D A R G A V 
He aquí algunos detalles acerca de 
la sangrienta batalla librada reciente-
mente contra los rebeldes indo-afgba-
nos por la eegunda división de las 
fuerzas expedicionarias de Tirah. 
A l dirigirse la mencionada división 
desde Chinwari á Kbarapa, descubrió 
la vanguardia que la meseta de Dar-
gay, despejada de rebeldes el día an-
terior por las tropas del general Seab-
man Biggs, hal lábase de nuevo en po-
der del enemigo. 
Siendo preciso recuperar á toda cos-
ta diebas posiciones, dióse orden de 
ataque, aún corriendo el riesgo de ex-
poner las lineas inglesas a ser corta-
das por uno de los flancos. 
Apoyábase el grueso de las tropas 
br i tánicas en las altnrasdel monte 
jSarík Guk, que domina la vertiente 
izquierda del Cbapa Kotal , 
Tres baterías de montaña emplaza-
das en este ül tuno punto rouipierou el 
fuego á las diez de la mañana, para 
proteger la subida de la Infanter ía , 
compuesta de los reguuieutos de Dor-
seb y Derby, y de un batallón de <;t>or-
kkas de Népoh 
A l llegar las tropas indígenas á una 
altura determinada, el nutrido fuego 
de los insurrectos produjo en los asal-
tantes un movimiento de retroceso, 
siendo preciso enviar do refuerzo el 
regimiento de highUinders de Gordon, 
muy prouto diezmado por las descar-
gas del enemigo. 
En los primeros momentos del ata-
que cayeron mortal mente heridos el 
coronel de hujhlanders, sir dtuings 
JBramley, y varios oticiales mdí^éoás ; 
A l medio día, y no obstante el re-
fuerzo prestado por tres nuevas com-
pañías de goorkhas, la si tuación lle^'ó 
á ser gravísima. F u é necesario que 
el genera! de brigada de Kempster se 
pusiese á la cabeza de los highiaaderi 
y de un batallón de s/A'/adel Pendj ib. 
para dar el golpe decisivo. 
Comunicáronse al mismo tiempo ór-
denes beliográficas á la artillería, pa-
ra que concentrase el fuego de 1S ca-
ñones sobre las triucheras de Dar gay. 
Fué aquel el momento culminante 
de la batalla. Unos 2.000 hombres 
cargaron á la bayoneta, llegando vic-
toriosamente hasta las mismas líneas 
enemigas, entablándose una encarni-
zada lueba cuerpo á cuerpo, que ter-
minó con la buida, á la desbaudada, 
de losatndis. 
Las pérdidas de éstos deben haber 
sido enormes. E l ejército ingí-és, se-
gún los últimos telegramas del Times, 
ha tenido las siguientes bajas: 
Un coronel y tres oficiales, muertos; 
cinco oficiales beridos y 156 soldados 
muertos ó heridos. 
EL EEY MILANO 
Londres, 23. 
The Da 'ily Telegraph, en nn telegra. 
ma de su corresponsal dé Viena, asi -
gura que el rey Milano, en sn deseo 
de volverse á casar, para asegurar la 
dinast ía , es tá negociando con el me-
tropolitano de Servia su divorcio defi-
nitivo con la reina Natalia. 
Milano ha declarado que si el mal 
estado de salud del rey Alejandro le 
obliga á residir en el extranjero, él to-
maría el t í tulo de rey padre. 
Según otro telegrama recibido esta 
madrugada, parece que el rey Milano 
será nombrado co-regente del reino. 
Ultima hora 
O F I C I A L E S 
i DE LAS VILLAS 
La columna de Isabel I I , en recono-
cimientos por Remate, Pedro Barba y 
otros puntos, bat ió varios grupos, á 
los que hizo un muerto y un prisionero, 
ocupando cuatro caballos con mon-
turas. 
Fuerzas de P a v í a sostuvieron fuego 
con grupo enemigo en Las Delicias, al 
que dispersó, causándole un muerto y 
ocupándole un caballo y diez reses. 
Nosotros, un herido. 
La guerrilla de la Encrucijada bat ió 
el 3 un grupo rebelde, haciéndole dos 
muertos, recogiendo armas y cuatro 
bueyes. 
E l escuadrón de Alvarez, en recono-
cimientos, hizo un prisionero, reco-
giendo cuatro tercerolas, cuatro ma-
chetes y nueve caballos. 
Emboscada del poblado de Sabana 
hizo 2 muertos el día 7 al enemigo, que 
tiroteó el poblado, recogiendo 2 terce-
rolas y municiones. 
El escuadrón movilizado de Casca-
jal , en reconocimientos des t ruyó un 
campamento, ocupando municiones y 
medicinas. 
La segunda guerrilla de Animas ba-
tió un grupo rebelde, al que hizo dos 
muertos. 
Las guerrillas de Sagua, Sitio Gran-
de y Cifuentes, batieron nna partida 
en Yabú, á la que hicieron un muerto, 
recogiendo 4 caballos y efectos. 
La fuerza tuvo un guerrillero he-
rido. 
D E L A HABANA 
El batal lón Provisional de Canarias 
sostuvo ligeros tiroteos con un peque-
ño grupo rebelde, causándole un muer-
to, cogiéndoles un caballo con montu-
ra, dos machetes, una tercerola y una 
bandolera, 
Fuerzas de Guadalajara, con la gue-
rr i l la de la Catalina, reconociendo San 
Josó, Zaldivar, Zaragoza y Barroto, 
cogieron al enemigo' un caballo con 
montura ó imnresos. 
En monte Otero y Gato, las guerri-
llas solas sostuvieron tiroteo con un 
grupo rebelde, qui tándole viandas, 
ochenta y cinco bamacas, machetes y 
algunos efectos. 
Presentados. 
En las Til las, SÜ, seis con armas; en 
Matanzas, 4, dos armados, y en la 
Habana, 5, dos con armas, entre ellos 
un titulado teniente. 
E l CAPITAN HIDALGO 
Se ha hecho cargo interinamente de 
la Secretaria del Gobierno mil i tar de 
esta plaza, el oficial IO del cuerpo au-
xiliar de oticinas militares, D . Antonio 
llulaliro Aíruirre. 
Destinos m¡litares 
Ua sido destinado A ias inmediatas 
órdenes del ,Excmo. Sr. General en 
Jefe, el Comandante de Caballer ía D. 
Modesto del Valle Izuaga, Conde de 
Lersundi. 
También ha sido destinado á las in-
mediatas órdenes del General Jefe de 
Estado iMayor, el Coronel de infante-
ría D. Koqne Kedóu Baldricb. 
En el vapor-correo que sale esra tar-
de para la Peuínsula se embarca el 
general de división den Felipe Martí-
nez, á causa del mal estado de su sa-
lud. 
Con él se va también su ayudante y 
estimado ami^o nnosrro, el capi tán de 
inrautena don Rafael Fernández Lle-
vrez. 
Deseárnosles un feliz viaje. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado Alcalde Municipal de Lajas 
D, Nicanor Crespo Portil la, 
Se ha admitido las renuncias de los 
Alcaldes Municipales do Ceja de Pa-
blo, la Esperanza y Caibariéu, D, Jo-
sé Ortega, D. Pedro Goicoechea y don 
Antonio Imas, y nombrando, respecti-
vamente, para dichos cargos á D. Jus-
to Campuzauo Rodríguez, D. Francis-
co Valdés Pór te la y l>. Domingo Gar-
cía. 
Eas ido destituido el Alcalde Muni-
cipal del Rancbuelo y nombrado en su 
lugar D . Francisco Yero. 
También se ha destituido al Alcalde 
y cinco tenientes de alcalde del Ayun-
tamiento de Santo Domingo, nombrán-
dose para ocupar diebas vacantes á 
D . Leopoldo I . Rico, D. José María 
Martínez. D. José Isabel Mar t ínez , 
D. Luis Ferrer, D . Ciri lo González y 
D . Timoteo Ferreiro. 
MOVIMIENTO MARITIMO. 
E L A V I L E S 
Procedente do Santiago de Cuba y esca-
las entró en puerto esta mañana el vapor 
Avilés, con carga y cincueutiun individuos 
do tropa. 
E L A L O I E R S 
£1 vapor americano Álgiers fondeó en 
puerto esta mañana procedente de Nueva 
Orleans, trayendo ganado vacuna 
E L F R A N O I S G A 
También entró en puerto hoy, proceden-
te de Liberpool y escalas, el vapor español 
Francisca con carga y 11 pasajeros. 
E L R A M O N D E L A R R I N A G A 
Para Matanzas salió esta mañana el va-
por español Mantón de Larrinaga. 
E L M A T T E A W A N 
También salió esta mañana para Boston, 
el vapor americano Maiteawan. 
MOVIMIEfiíO CAfiCELARIO 
Han ingresado en la Cárcel D. H i -
pólito Barés Francéa, Eduvigis Ber< 
nández y Francisco Ramorez, 
E N L A R E C O G I D A S 
Ingresó la morena Regina Pedroso, 
^dispos ic ión de la Sección Ia de lo 
c r imina l de esta Audiencia. 
E N L I B E R T A D 
Fueron puestos Hermenegildo Re. 
yes, brancisca Silva, Tímotea H e r r é -
ra, Catalina León Querol, Martina J i -
ménez Díaz, Fél ix Morfis, Pedro Mo-
ra y Simón Salseiro. 
LONJA DE VIVERES, 








c. latas cliorizos Asturias ;\ 11J rs 
c. id. id. idom, a l l i as. id. 
c. castañas Asturias, á $5 q. 
c ajos l " , á 3i rs. mancuerua-
tercerolas jammi Galgo, á $20* qtl, 
id.id. Fénix, a $2U qtl. 
ita 
100 id. manteca Sol, á $12* qrl. 
100 s. nueces Isla, á 22 rs. qtl. 
Crónica General. 
Se han acercado á esta Redacción 
dos habilitados de diversos cuerpos 
del Ejército, para manifestarnos quo 
de la indemnización de $10,000 desti-
nada á las víct imas del choque de tre-
nes ocurrido en C iiines, en octubre del 
ano pasado, á ellos se les ent regó la 
parte correspondiente á los individuos 
do sus cuerpos respectivos, la cual hai 
llegado ya á poder de los interesados. 
Eu prueba de imparcialidad nos a-
presuramos a hacer pública esta mani-
festación, que desvi r túa el remitido 
que hace dias publicamos referente a 
este asunto. 
Mucho mejor que el desafío que l le -
varon á cabo el miércoles pasado las 
novenas Habana y Feista; ha de resul-
tar el del próximo domingo en los te-
rrenos de Carlos Í I I . 
Los maguiticos catcher y jyitcher, R. 
Calzadilla y E. García, del Feista se 
han quedado en esta ciudad con obje-
to de tomar parte en este juego. 
Cuantos sean amantes del base ball 
y simpatizadores de los clubs conten-
dientes, y que no pudieron ir el miér-
coles, no fal tarán el domingo a presen-
ciar ese gran encuentro. 
El vapor americano Onzaba, llevó 
para N e w Yor .VM) tercios de tabaco 
en rama y el Olivelte para Tampi 210 
ídem. 
í'.l vapor americano Cilgiers que fon-
deó en puerto esta mañana , proceden-
te de Nueva Orleans, ha importado 
590 reses consiíruadas á la orden. 
Sosciii í i i M i m m í 
E L l i J L i 
SAN FáFAEL N. 1, 
F r e n t e á L a . A c a c i a . 
KXTlUOUmXAKIO SOIM'EO 
NAVIDAD. 
Lna billetes lie cale gran norte están á la venta. 
A l si g u í e n l e dio <ie celebrado éste, só 
pa{/a¡-dii los premios d su preserUoc ión 
Servamlo Gaua*. 
C 17 id lü»-7 10d-8 
Secretarla k los Gremios de la Halaiia 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
S o r a s de despacho: de 7 á I O d e 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarda. 
T E L E F O N O «. 
BepreecEtante eD Madrid O. 




SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
SORTEOS INCLUSO PARA E L 
Gran E í l r a o r É a i k M a d 
c o n c a b l e g r a m a d e p r e m i o s 
Manuel Gutiérrez, 
CS-aliano 126. 
c 1570 alt ayd 6 N 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE HKCREO V ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada la Secrión para celebrar no baile da 
sala el domingo 12 del comeóte , te aDuncia por es* 
te medio para conosLTúcnto general de IOK acñorei 
socios. 
Para gozar del dert^hc, 'le entrada, os de ripor U 
presentación del r e c i b o p r e s e n t e mes; y para el 
orden interior de la fiesta, sá.^ MtlieáblM los arilcu-
los del Reglamento de la SetsVSn, especialmente el 
décimo tercero. 
Lo que. en cumplimiento de to acordado y de or-
den del 8r. Presidente se anuncia para conocimien-
to general. 
Habana. 3 de diciembre de 1897.—Eugenio Ro-* 
dríguez. C 1703 alt 4a-S 
NO H A T Q U E D E S M A Y A R , S I E M P R E A D E L A N T E . 
OBISPO ESQUINA 1 A G U I i B , TELEFONO 513, HABANA. 
E l publico lo reconoce y lo demuestra con su presencia. No hay peletería conocida que 
venda calzado mejor ni tan barato como 
esta es la casa predilecta del público para comprar de lo bueno lo mejor á precios de gan-
ga y quemazón. 
L a gran realización de calzado de todas clases que ofrece esta casa no tiene precedentes, 
l ío olvidar que aquí está el gran depósito del calzado de la marca única exclusiva 
EXTRA FINO DE P, CORTÉS Y C0MP. de Cindadela, ci mejor y más perfecto que se conoce y 
se recibe de gran novedad por jtodoa los correos. 
o 1714 « D 
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Los laDíGS ile Terifil 
Apacibles corrientefi del manso Gua-
rlalaviar, que rellejaiaen vuestros cris-
tales los pardos muros de la pintores-
ca Teruel; suave brisa que rizas las 
luontes y acaricias las llores, aún 
guardan vuestros perdidos y miste-
riosos murmullos el eco de los nom-
bres queridos y el recuerdo de una 
memoria triste. 
Cuando lanza el sol sus últimos ra-
yos, abrazando con una lazada de oro 
los arcos del histórico acueducto, y 
comienzan á bri l lar las estrellas me-
dio veladas por la neblina del crepás-
culo; cuando la luna extiende su tibio 
resplandor sobre la campiCa, desta-
cando las cumbres sus tintas azula-
dat»; cuando sólo se escucha el mur-
mullo del rio y el lánguido gemir del 
viento en las umbrías , al l i , como si 
brotaran entre las espumas de la co-
rriente, cual evocados por el conjuro 
de un encantador, se deslizan los re-
cuerdos, los personajes, los episodios 
de una historia más triste que la lá-
grima de un moribundo, más tierna y 
dulce á la vez que la sonrisa de un 
niño. 
Ea una novela de amores y marti-
rio. 
Es una crónica, cuya just iñcación 
existe en dos cadáveres . 
Es, en fin, la dramát ica histórica 
de los desventurados amantes de Te-
ruel. 
Corrían los años 1217, y en Aragón 
reinaba Pedro 11 el Noble. 
En Teruel, importante ciudad ara-
gonesa, vivia por entonces una joven, 
una niña, que en el llorido dintel de 
la infancia á la adolescencia, reunia, 
á una celestial hermosura, una ange-
lical virtud. Esta criatura, llamada 
Isabel, era hija única de D, Pedro de 
Segara, ilustre infanzón de inmensa 
fortuna, y desde sus más tiernos años 
adoraba al joven D. Diego Juan Mar-
tínez de Marsilla, fijo-dalgo aragonés 
que, aunque de preclara nobleza, su-
fría los desdenes de la suerte: era p^ -
bre* 
Marsilla á los veintidós años, pidió 
á Segura la mano de su amida; excu-
sóse el padre con la pobreza del pre-
tendiente, y el jovene namorado, arran-
cando á Isabel la promesa de aguar-
darle por espacio de cinco años, voló 
ébrio de alegría y de esperanzas á los 
campos do batalla, recorriendo entu-
siasmado una epopeya de glorias. 
Marsilla, animado por el premio que 
le aguardaba, lo arrostra todo; donde 
quiera que se efectúa un combate, á 
donde se anuncia una hazaña, allí se 
encuentra el joven aragonés, cuyo va-
lor Te conquista presto envidiable lu-
gar entre los principales caudillos del 
monarca. 
¡Cuán diferente es la situación de 
Isabel! Acos-ada por su padre, que la 
promesa de la doncella ignora, á da-
ras penas puede resistirlos mandatos 
de su familia, ansiosa por ver á Isa-
bel casada con alguno de los machos 
jóvenes y caballeros que, a t ra ídos por 
la hermosura de la joven, se disputa-
ban su posesión como el tesoro más 
rico y estimable. 
ü . Diego, arrebatado por las cir-
cunstancias, ora victorioso, ora cauti-
vo, pero siempre animado del más en-
tusiasta valor, no vive sino para su 
umante, no se alimenta más que de a-
morosos recuerdos. 
En tanto el tiempo trascurre; Isabel 
nada sabe de Marsilla; üna el plazo de 
los cinco años, y la pobre niña mira 
desvanecerse sus esperanzas. Losdeu-
jlos de la joven la acosan para su 
j routo matrimonio; cansado ya D. Pe-
•Irode las excusas de la doncella, la 
fifi i ge oon severas reconvenciones; I -
«abel llora y ahoga su dolor en la so-
liviad y el silencio de sus habitado-
síes; un ilastr» y noble pretendiente 
aparece; el destino de la infeliz tiene 
que cuinuiirse, y la enamorada donce-
lla dá su mano al noble D. Rodrigo 
de Azagra, señor do Albarracin, y te-
mido infanzón de horca y cuchillo. 
Como si un génio maléfico hubiera 
presidido estos amores; como si la 
maldición del cielo pesara sobre los 
funautea, la noche de los desposorios 
de Isabel de Sefrura entraba de ocul-
to en Teruel Diego Marsilla, rico y 
laureado. 
Deslizase el infeliz joven hasta los 
salones donde tiene lugar el sarao que 
Segura celebra por el casamiento de su 
hija, ve de lejos á Isabel, de lujosos 
vestidos adornada, festejada por su 
esposo y por una multi tud de dama y 
caballerosa, y Marsilla, cual si viese 
un cuchillo á su garganta, fnrioso, lo-
co, penetra en el aposento nupcial, y 
ocúltase t rasoí tá lamo de los novios, 
que en sepulcro babía de tornarse. 
Concluye ,el feítin; retíranse los 
desposados á su estancia. Isabel, 
•Mihicrta de blanco, amortajada pare-
oe más qaa de nupciales galas vesti-
da; sns ojos, cansados do llorar, reco-
rren la estancia sin lijarse, y sus re-
piimidoa suspiros anuncian el tor-
mento que le tortora el alma. 
¡Cnán ajena se hallaba la desventu-
rada niña de la proximación de su 
amado don Rodrigo! Ruega Isabel á 
su esposo la respete por aquella no-
che; accede Azagra; duérmese éste , 
da rienda suelta á sus lágrimas la in-
feliz joven, y Marsilla, apartando el 
cortinaje, aparece á, la cabeza del le-
cho; Isabel ahoga un grito indefini-
ble; Diego la toma entrambas manos, 
y con un acento tierno y de dulce re-
convención: "¡ l ió aquí un hombre, ex-
clama, de quien fuiste en otro tiempo 
esposa!" 
Escena conmovedora y terrible; j u -
ramentos, reconvecciones, frases de 
cariño, recuerdos evocados, esperan-
zas desvanecidas, todo esto se deslizó 
allí, en un instante, entre aquellos dos 
seres tan desdichados y tan dignos de 
suerte más feliz. 
Con el terrible dolor, el cruel desen-
gaño, los celos de ver ajena á quien 
por propia había soñado, repelido dul-
cemente por la virtuosa Isabel, Mar-
silla, ahogado por la emoción, már t i r 
de su cariño, cayó sin vida, sobre los 
almohadones de la cama nupcial. 
El asombro hace aquí na parénte-
sis. 
Isabel lleva la muerte en el alma; 
despierto su esposo, referido el caso, 
conmovida la población entera, es 
conducido en funeral procesión el 
cuerpo de Marsilla, á quien todos se 
apresuraran á honrar en tal momento. 
En el centro de la antigua iglesia 
de San Pedro se alza un túmulo sun-
tuoso, y en él, coronado de laureles, 
sobre trofeos y banderas que las ha-
zañas y nobleza del muerto publican, 
colocan el cadáver del infortunado 
don Diego, y empieza el oficio de 
difuntos, casi ahogado por loa sollo-
zos de la multi tud. 
Isabel, cubierta de luto y velada por 
el manto, penetra en el templo, llega 
á las gradas del túmulo, súbelas con 
paso vacilante, descubre el paño que 
cubre el .cuerpo de Marsilla, y con ar-
dientes suspiros: "¿Es posible, excla-
ma, que estando tú muerto tonga yo 
vida? ¡Al instante contigo me ten-
drás ! " 
Y asiendo la cabeza de don Diego, 
imprimió en sua labios un beso que 
resonó por toda la iglesia, y con un 
¡ay! vibrante y doloroso inclinóse so-
bre el cadáver, y quedó inmóvil á él 
abrazada. 
Acuden todos al socorro de la infe-
liz, pero era tarde; el alma pura de 
Isabel había volado al cielo. 
Acababa de efectuarse el suceso más 
doloroso y ex t raño que en las histo-
rias de enamorados se encuentra. 
Juntos murieron los dos amantea, 
y juntos loa sepultaron, y como ejem-
plo de constancia y firmeza y para 
memoria de castos y desdichados amo-
res. 
De sepultura en sepultura han ido 
t ras ladándose los restos de ambos a-
mautes , y hoy, en la misma iglesia de 
San Pedro, en empolvado armario, 
puede contemplar el viajero que visi-
te la poética Teruel, los cuerpos en 
estado de momia conservados de Die-
go Marsilla é Isabel Segura. 
Primorosa tradición se cierne sobre 
aquellos restos inanimados; suceso ex-
traño que, popularizado por poetas, 
ha venido á constituir una verdadera 
gloria nacional. 
Tirso de Molina y Pérez de M o n -
talvan, esos dos astros de nuestro tea-
tro antiguo, dramatizaron la historia 
de los amantes, posteriormente, y en-
tre infinitos escritos al mismo asunto 
dedicados, el eminente poeta, el pa-
triarca de nuestra moderna literatura 
dramát ica , don Juan Eugenio Hart-
zenbusch, alcanzó una de sua prime-
ras glorias, uno de sua muchos y en-
vidiables tnuufoa, dando al teatro su 
célebre drama Lo* Amantes de Teruel. 
J . TOMEO Y BENEDICTO. 
En Barcelona acaba de constituirse 
una Sociedad de Bellas Artea, cuyos 
fines, altamente laudables, tienden á 
procurar la unión de todos loa artistas 
y á la regeneración del arte por el ar-
te. 
Para la nueva Sociedad no existe 
otra patria que España , ya que con-
vencida se halla que enalteciendo la 
patria grande se enaltece la patria 
chica; que cuando á la primera se le 
da un nombre glorioso, se enaltece y 
glorifica el pedazo de tierra que le vió 
nacer. 
En la circular dando cuenta de au 
consti tución, sintetiza el nuevo centro 
de este modo su programa: 
"La Sociedad de Bellas Artes aspi-
ra á formar de todos loa artistas de 
E s p a ñ a una asociación nacional, una 
entidad poderosa que sea respetada y 
considerada como dignamente se me-
rece y que sin ingerencia de elementos 
ex t raños y representando la pane más 
noble y elevada de todos los organis-
mos sociales, llegue también á ser re-
conocida por los demás elementos de 
vida nacional como indispensable á la 
vida social de España , 
"Cuando se trate de Exposiciones 
oficiales, la Sociedad t rabajará para 
que impere la más ext r íc ta justicia, 
procurando que en las comisiones de 
organización y en los jurados de ad-
misión y calificación tengan debida re-
presentación todos los grupos art ís t i -
cos y todas laa regiones donde el arte 
representa algunas fuerzas, al objeto 
de evitar los abusos y corruptelas que 
hasta hoy se ha mostrado ser suma-
mente fáciles cuando los jurados re-
caen en manos de cuatro individuos. 
A este fin la sociedad in te rpondrá su 
influencia para que los jurados sean 
muy numerosos y el desempeño de los 
mismos recaiga en personas que ten-
gan acreditada su pericia ó imparciali-
dad y hayan mostrado estar exentos 
de apasionamientos, para que las cali-
ficaciones de obras en todo certamen 
sean bijas de un sentimiento honrado 
y justiciero, cosa fácil de lograr con 
jurados numerosos y prescindiendo 
ñor completo de todo elemento ajeno 
al arte." 
Saludamos con guato á la nueva so-
ciedad y deseamos para ella prosperi-
dad y suerte. 
A consecuencia del gran éxito que 
ha alcanzado en Munich el cuadro de 
Salvador Viniegra La Romería del Ro-
ció, un negociante acreditado y de re-
conocida respetabilidad se ha hecho 
cargo de la obra, para exponerla en 
varias capitales, fijando nn tanto por 
la entrada. 
Los gastos de seguro, por francos 
50,000 (valor en que se estima el cua-
dro, cuya venta procurará) , los de 
trasporte, exposiciones, anuncios, etc., 
serán de su cuenta y á deducir de los 
ingresos que se recauden, y el rema-
uente se dividirá por partes iguales 
entre Viniegra y el negociante. 
Además , se obliga éste á entregar 
el cuadro en Berlín en época oportu-
na para concurrir á la Exposición del 
año próximo; siondo todos los gastos 
de au cuenta. 
El ilustre artista gaditano llegará 
dentro de pocos días á Madrid para es-
tablecerae aquí definitivamente. 
A l efecto ha instalado su morada en 
uno de los sitios más pintorescos del 
barrio de Pozas. 
Viniegra trae de su tierra gran bagaje 
artíst ico y entre los lienzos "impresio-
nados" en las hermosas playas gadi-
tanas, trae uno que le servirá de base 
para un cuadro de gran tamaño donde 
podrá admirarse la vida de los traba-
jadores de las Salinas. 
C R O N I G A D E F O L I G I A . 
NOTICIAS VARIAS 
La parda Asunción Váidas, vecina do Sb 
tios, número 106, fuó asistida en la casa do 
Socorros de la tercera demarcoción, de va-
rias lesiones leves que le cansó el pardo 
Generoso Argndín, al arrojarle á la cabeza 
un envaso de lata que había contenido pe-
tróleo. 
Por aparecer autor de la herida inferida 
á D» Clara López Valdós, fué detenido 
ayer un individuo blanco, y presentado al 
Juzgado de Jesús María. 
Un moreno conocido por Chicharrón esta-
fó medicinas por valor de 24 pesos en la bo-
tica La Oriental, calzada do la Koyna, 
En San Antouio de los Baños se ahorcó 
Ramón Ruiz, sin que se sepan las causas 
que le impulsaron á realizar dicho acto. 
Por haber atropellado con una Oicicleta 
al menor Pedro Lauzan, fuó detenido en 
Güines el blanco Manuel García. 
El pardo Urbano Herrera, vecino del 
barrio de San Isidro, sintió ruido esta ma-
drugada en el tejado de su casa, y al ver 
un bulto que estaba sobre el mismo le hizo 
un disparo de revólver, sin consecuencias. 
Ayer tarde tuvieron una reyerta en la 
vía pública tres individuos blancos que 
fueron detenidos y presentados en la cela-
duría de San Leopoldo, 
En el Vivac ingresó á disposición del 
Gobieruo Regional, una merotiz, vecina 
dol barrio de Tacón, por infracción dol re-
glamento de la Sección de Higiene. 
G A C E T I L L A . 
NOVEDADES.—En la corrida del do-
mingo, en Oárloa I I I , se lidiarán cua-
tro toros navarros, de 5 años. 
Las puertas de la Plaza se abr i rán á 
la una y la brega empezará á las tres 
y media. Previa presentación á la 
Autoridad, sa ldrá á buscar la llave 
del tor i l , en un soberbio alazán, la 
simpática Lolita Petrel, primera espa-
da de la cuadrilla do Señoritas Tore-
ras. 
Bonarillo y el Lobito ma ta rán alter-
nando los cuatro ''bichos'*, que se l l a -
man Infundio, Calcetero, Colorao y 
Trapero. 
VESTIGIOS DE UNA ANTIGUA CIU-
DAD.—Hace algúu tiempo que la So-
ciedad Arqueológica de Atenas prac-
tica excavaciones en Eolia, coa objeto 
de descubrir algunos vestigios de la 
antigua ciudad de Thermos, donde to-
dos los años se convocaba el Congre-
so panetoliano. 
Estas excavaciones acaban de dar 
un satisfactorio resultado. 
Los obreros han pueato al descu-
bierto una placa con una inscripción 
perfectamente conservada, y que indi-
ca el sitio donde estuvo situada la ciu-
dad de Thermos. 
En efecto; el inspector de la Soci e-
dad que presidía los trabajos de ex-
cavación descubrió en seguida una 
larga galería de 130 metros, que, se-
gún se cree, era precisamente el re-
cinto donde se reunían los represen-
tantes de Eolia. 
En el fondo de la galería se ha en-
contrado una segunda inscripción, que 
menciona el nombro de Agelao do 
Neupacte, general do la liga eolia, ci-
tado en las obras de los antiguos 
griegos. 
Se atribuye una gran importancia 
para la historia á estos descubri-
m ion tos. 
LA CASA PAYÜAL.—Están de plá-
ceme los socios de dicho insti tuto. 
¿Por qué razonl Por que el próxi nio 
domingo se les obsequia con un gran 
baile y el dia 2G con una espléndida 
fiesta, dada erx obsequio de las seño-
ritas de la Academia de Corte, Ador-
no y Pintura, las que se presentan en 
examen público. Dicha academia se 
halla establecida en el local del mis-
mo centro y con ella se han logrado 
hasta ahora positivas ventajas. En o-
tro número daremos más pormeno-
res. 
NUEVO PBOCEDIMIENTO.—Un co-
merciante alemán, que hace algún 
tiempo llegó á Paria, ha puesto en 
práct ica un nuevo procedimiento para 
cobrarse de un fondista una importan-
te cantidad percibida en concepto de 
adelanto. 
E l citado comerciante, al instalarse 
en la fonda, entregó al dueño 600 fran-
cos adelantadoa para responder del 
pago de un pupilaje á razón de seis 
francos diarios. 
A los seis días no encontró á su gus-
to el trato de la casa, y quiso mar-
charse; pero el fondista se negó en ab-
soluto á devolver el dinero, diciendo 
que por el solo hecho de habérsele en-
tregado anticipadamente quedaba o-
bligado á v iv i r los dias que dieran de 
sí los 500 francos. 
El comerciante consultó con un abo-
gado, y viendo que no tendr ía más re-
medio que recurrir á los tribunales 
para reclamar su dinero, renunció á 
éste, pero uo á hacer que el fondista 
lo gastase. 
A l efecto se fuó á un asilo, y con 
anuencia del director del mismo, esco-
gió ocho ancianos asilados, á quienes 
instaló en otros tantos cuartos de la 
fonda, y ha hecho que disfruten de la 
para ellos suculenta vida del estable-
cimiento durante varios dias, trascu 
rridos los cuales ha licenciado sus 
protegidos. 
EN UN EXAMEN.—La escena pasa 
en un pueblo de loa alrededores de la 
Habana. 
—¿Podrió usted decirme el nombre 
del primero que descubrió que la tie-
rra da vueltas? 
El alumno medita nn instante y 
después exclama: 
— Indudablemente, Noó. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañía de Variedades 
del Coronel Pubillones. Función to-
das laa noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 1 i de la tarde, 
ü i m n a a i a moderna, actos cómicos, 
bailarinas, y juegos de salón. 
ALBISU. — Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas.—A las ocho; A-
quí va á pasar algo gordo — A las 9: 
(Jampaneroy Sacristán—A. las diez: ¿ a 
Boda de Luis Alonso. 
CERVANTES.—Cuadro de zarzuela. 
—Tandas.—A laa 8: Acto primero de 
Las Dos Princesas, — A las 9: Acto 
segundo.-A las 10; Tercer acto, 
l a u o A . - C o m p a ñ í a Bufos de Salas, 
Estreno del juguete Llegué, V{ g Ven-
cí. Baile- E l Siglo X X X y E l Bergan-
tín Atrás.—A lás siete y medía. 
A L H A M B R A , — A las 8: Estreno de 
L a Oran Encerrona—A las 9: CucAi-
m a n í a — A las 10: Las Tres Manuelas 
Y loa bailes correspondientes. 
GRAN ÜARROÜSELL.—Solar Publ-
Iones. Neptuno, frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 do 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito t r ini tar io quo es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bern&za 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 116. Abierta todaa laa noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
niños do 2 á 4 de la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas. 
REGISTRO C I V I L . 
D i c i e m b r e 9 . 




C E L E N . 
GUADALUPH. 
2 varones, blancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legitima. 
No hubo. 
JESÚS MARIA. 
F I L A R , 
No hubo, 
CERRO, 
2 hembras, blancas, legítima?. 
2 raroaes, blancos, ilegiumos. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN, 
Don Servamlo S. Martín, con doña Car-
men Arisqueta, blancos. 
Don Ensebio Toledo May, con doña Ros» 
Fernández Aren, blancos. 




Don Fermín Alonso, 23 años, Oviedo, 
blanco, M. do Colón. Tisis. 
Don Manuel Hierro, o dias, blanco, 11 a-
bana, Monsorrate, B. Tétano. 
Don Benito Láñelas, 10 mi>3es, llábana, 
blanco, Keíngio. "J. Meningitis. 
María Goicncboa, í) meses. Habana, mes-
tiza, Acosta; 22. Fnouinouia. 
G U A D A L U r E . 
Don José Peña redondo, 00 año?, blanco, 
Pinar del Rio, Amistad, número 20. Insuli-
ciencia. 
Don Fulgencio Llorcns, 16 años, blanco, 
Habana, Manrique, 60. Tétano. 
Don Cándido Grama, 2S años. Habana, 
blanco, Concordia, 28. Tisis. 
JESÚS MARIA. 
Teófilo Gastón, 60 años, Africa, negro, 
Carmen, 6. Enteritis. 
Filomeno La Rosa, 0 meses, Habana, 
mestizo, Estrella, 113. Asfixia. 
Doña Mercedes Núñoz, 80 años, Guana-
jay, blanca, Amistad, número 146. A. car-
diaca. 
Doña Carmen López, 3 años, Habana, 
blanca, Gloria, 223. Perniciosa. 
Don Fermín Rodríguez, 2 meses. Haba-
na, blanco. Corrales, 205. Enteritis. 
Dolores Carbajal, 80 años, Africa, necra, 
Esperanza, 133. Senectud. 
José Corrales, 2 días, Habana, negro, 
Estrella, 56. Totano. 
Doña Leonida Moreno, 3 años. Habana, 
blanca. Maloja, 5, Enteritis. 
Francisca Fosca, 4 años, Habana, negra, 
Maloja, 110. Nefritis. 
Dolores Suaces. 21 años. Habana, mesti-
za, Carmen, 1. Tisis. 
Doña Dolores Martínez, 23 años, blanca, 
Habana, Tenerife 49. Enteritis. 
PILAR. 
Don Luis Fernández, 27 años, Oviedo, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre per-
niciosa., 
Don Antonio Fernández, 28 años, Oviedo 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Ca-
quexia. 
Don Lucio Martín, 2S ano?. Toledo, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, En-
teritis, 
Don José Chávez, 32 años, Huelva, blan-
co, Soledad, 16, Cirrosis, 
Doña Isabel Aguilar, 2 meses, Habana, 
blanca, San José, 174, Enteritis. 
Doña Mercedes Fernández, 04 años. Ha-
bana, blanca, San Lázaro, número '¿üp. En-
teritis. 
José Cheng, 53 años. Cantón, Zanja, 98. 
Enteritis. 
Matias Achón, 63 años. Cantón, Zanja, 
98. A. cardiaca. 
Raimundo Lúes. 54 años, Cantón, San-
tiago, 0. Tuberculosis. 
Don Federico Garriga, 45 años, Habana, 
blanco, Zequeira, 15. Tuberculosis. 
Doña Rosario Martínez, 77 años, blanca, 
Habana, Arambnru, 15. Senectud. 
Don Eulogio Alfonso, 25 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 22. Tuberculosis. 
CERRO. 
Rita Laguardia, 85 años, Africa, negra, 
Cepero, 22. Seuectuñ. 
Don Alfredo Córdova, 5 meses, Habana, 
blanco, Cerro, 532. Enteritis, 
Juso Afué, 70 años, Cantón, E, Reyes. 
Esclorosis. 
Don Francisco Acosta, 59 años, Habana, 
blanco, Dolores, 12. Tisis, 
Doña Isabel Capote, 55 año», Habana, 
blanca,'Luyanó 7, Diseuetria. 
Doña María, Marrero, 1 año, Habana, 
blanca, Cádiz, 82. Enteritis. 
Doña Carmen Pozó, 52 años Habana, 
blanca, J. del Monte, 125. Enteritis. 
Don Gabriel Martoroll. 31 años, Balea-
res, blanco, Q, del Rey. Enteritis. 
Don Gregorio Sánchez, 62 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Estrechez. 
Doña Josefa Vargas, 50 años. Habana, 
mestiza, Q. del Rey. Enteritis. 
Don Manuel Aselleira, 55 años, Coruña, 
blanco, Q. del Rey. Tifoidea. 
Don Pedro Frángela, 52 años, Coruña, 
blanco, Q. del Rey, Tisis. 
Juana Fernández, 8U años, Aírica, negra 
Piñera, 12. Enter itis. 





C O M P i M 
General Trasatlántica 
de vüpres cerreos M m 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. N a z a i r e - F R ^ K T C I A 
Saldrá para dlebos puertos directamente 
sobre el 15 de Diciembre el vanor franoóa 
capitán DÜCROT. 
Admite pasajero» para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Boenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conool-
mlentos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamento el dia 
13 en el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la caea conslgnataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el reíristro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y aelladoa, eln 
euyo requisito la Compañía no se hará re«-
ponsable á las faltae. 
No ae admitirá ningún bulto deapuée del 
dia señalado. 
Loa señoree empleados y militares obten-
drán grandes ventajaa en viajar por esta 
linea. 
Loa vaporea de esta Compañía aíguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nom. 5, BKÍDAT, 
MONT'BOS y COMP. 
&X0 a9-6 d5>-5 
ANUNCIOS 
CompaSia del F e r r o c a r r i l 
enlre Cienfnegos y V i l l a c l a r a . 
SECRETARIA. 
En cumplimiento da lo qn* dispone el artio u lo 44 
de los Estatutos de la Compaiiid, se convoca á los 
seiiore» accionista* para U .1 u'jia ¿eneral que hade 
celebrarse á las doce del dix quince de enero pró-
ximo en la casa calle del Agiacate 124, cualqu ieia 
que sea el níimero de non curren tes, á tin de proce-
de.! á la elección Ue Viceprejideute, tres Vocales y 
dos supieutei por haber cumphdo el té mimo regla-
mentario pe- el que fueron eleg dos y para acordar 
respecto á l i s particalares couit>rí?ndido8 ea lo» nú 
meros 2, 4 • 6 del articulo 81 de lo-s citados Estslu-
tos.—Habana, dirie-uiire 10 de 1SJ/'.— E l Secreta-
rio, Antonio C. de Bjstomante 
C 173? 5-10D-5-10E 
M U S I C A PA33A P I A N O 
1.000 bonitas piezas de música á escocer á real. 
2.000 couiedias y piezas linfas á real y otroj precios. 
Cuentos divertidos para niños á 3 cts. Neptuno nú-
mero 124. librería. S;l3 a4-8 
P R U E B E N S E L O S C I G A R R O S 
DE LA MARCA 
" L a F l o r de Manuel Grenet." 
7830 26a-15N 
^ ) fonebres ^P-
C A S A E X C L U S I V A 
c 1731 alt a4-10 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A LEGÍTIMA DB L A V U E L T A A B A J O , les reco-
mendamos pidan los C I G A R R O S de 
acreditada marca de 
a antigua y 
A. de Villar y 
L a mejor manera que tenemos de demostrar la loildad i o 
nuestros C I G A R R O S . e s someterlos al más escrupu-
loso examen <ie todas las personas peritas en la materia. 
V i s t a h a c e f é 
I D E T O D O | 
|XJar POCO; 
A l p a r t i r , 
Eacuclia tal vez mañana, 
cuando vuelvas de tu sueño, 
habré dejado mis lares 
y amor y dicha cou ellos. 
¿Qué dónde voy, alma mía! 
Uh! lejos., lejos, muy léjoa.. 
Más allá de eso hoiizonto 
dilatado como espléndido. 
¿Qué busco do aquí distanto? 
Algo, niña, de los cielos.. 
Para tu trente y la aña 
de eterna gloria un destollo. 
¿Cuándo volvere?.. Lo ignoro; 
pero qué te importa el tiempo 
si en mis promesas confias 
y yo en tus promesas croo? 
¿Qué dices, mi bien?..que mata 
de la ausencia ol seutimiento, 
que encontraré á mi retorno 
uua tumba y no tus besos?.. 
¿Que puedo hallar un sepulcro 
de tí y de la patria lejos; 
que te doy en este instante 
tal vez mi abrazo postero? 
Ch! calla., calla., uo dudes 
que Dius proteje á los buenos 
y en su clemeucia inliuila 
espera como vo espero. 
Que no parta!.. ¡Que uo parta! 
¿No sabes ¡;iy! que obedezco 
S una ley mas imperiosa 
que mi amor y tu deseo? 
Adiós., adiós., no me olvides 
hermosa niña en tus rezos, 
y tus lágrimas enjuga, 
y calma tu descousuolo. 
Adiós., adiós., alma rala, 
conmigo va tu recuerdo; 
y ojalá que si retorno 
halle tu amor y tus besos, 
Fernán Yañcs. 
C o c i n a . 
Sopa de albondiguillas. 
Se poneu on una cacerola 2 huevos, 30 
gramos do maniequilla, sal y pimienta; sa 
revuelvo todo mezclándosele harina hasta 
que la pasta tenga consistencia; se llena da 
harina la mesa y con la pasta se forman 
bolitas como aceitunas y se frieu cou mau-
leqnilla. Se ponen en ol fondo de la soper» 
y se echa el caldillo. 
C h a r a d a . 
E\ prima íre'i inclinado 
en la física so explica, 
dedicado á. demostrar 
como lo» cuerpos deslizan 
cuando el peso ó gravedad 
sobre aquél los solidLa; 
dos tres ei don con que algunos 
eu las cosas de la vida 
proceden, cou arte tal 
quo parece maravilla; 
tres el adverbio que empleo 
si doy «na negativa. 
Ks el (oilo un mineral 




L o a o g r i j o t i u m é r i c o . 
1 1 J 4 5 G 7 ' 
6 ü 4 2 3 2 
4 3 2 0 3 
ó 3 2 3 




3 G 3 
4 7 ü 3 
0 5 2 3 2 
6 7 2 1 3 2 
3 1 2 3 0 3 2 
Sustituir loa números por letra» de raa-





4 Parte human». 
5 Auimal. 
G Prouombre. 
7 Cifra romaua. 
8 Negación. 
9 Animal. 





T e r c e t o de s í l a b a s » 
(Por Kamouet.) 
v 4* 'h »I* «J» 
* - I * ^ * ^ * 
•I- 4* ^ -I* •í* ^. ^ 
Sustituir las crucoa por letras, do modo 
que ou la primera línea horizoutal y primer 
grupo vertical de la izquierda/ resulte: 
Objeto de uso eu carnaval. 
Seguuda línea y segundo grupo vertical: 
Planta. 
Tercera línea idera y tercer grupo idom: 
Comida especial do la America latina, 
A n a g r a m a » 
(Por. M. A. R.) 
• lli7 
C O L O N . 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellnlo de una bellísima 
y elegante señori ta del barrio del P i . 
lar. 
S o l u c i o n é i s 
A la Charada anterior: 
CORONAMIENTO. 
Al Jeroglífico anterior: 
LOS CHICOS DE LA PRENSA. 
A la Cruz numérica: 
MARCELO. 





Han remitido soluciones: 
Luisa y Nena (Vedado); R. E. Alcalde; 
T. V. O.; M. T. Rio. Juan Lanas. 
lifirtiU J blm^a del IH.UliJ HK LA ÜílUt 
SDLUB1A M g U U i A i MKPrUMO. 
